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Forord 
Dette projekt er udarbejdet af Cecilie Rosenlund, Ida Kløvgaard, Jeannie Bøg Rasmussen, Karoline 
Knudsen List, Kasper Alexander Brauner Hansen, Natasja Lykke Corfixen, Phillip Alexander 
Thorsted og Thenuga Thevapalan. Projektet er skrevet som et 3. semesterprojekt på Den 
Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på Roskilde Universitet fra september til december 
2014. Projektet er afleveret elektronisk 22. december 2014. 
 
Målet for opgaven er at opfylde 3. semesterbindingen, der lyder:  
Formålet med projektet er, at den studerende gennem arbejdet med et repræsentativt eksempel får 
erfaring med videnskabsteoretisk analyse af naturvidenskab som historisk, kulturelt og samfunds-
mæssigt fænomen. 
 
Projektgruppen takker vejleder Ronja Windfeld, ph.d.-studerende på RUC, for god vejledning 
gennem projektet. Herudover vil vi gerne takke professor Oluf Borbye Pedersen, der har været 
behjælpelig med uddybelse af sine citater fra artiklen “Skelsættende nyt om sødestoffer: Kan øge 
risiko for fedme” af Anne Ringgaard (17.09.2014) fra Videnskab.dk. Afslutningsvis vil vi gerne 
rette vores taknemmelighed mod vores opponentgruppe, Gruppe 6, og deres vejleder, Jens 
Josephsen, for god og konstruktiv kritik. 
*  
                                                        
Forsidebillede: Illustration af C. Rosenlund 
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Abstract 
The composition of the gut microbiota is essential for a number of medical conditions and this 
area is currently undergoing a lot of research. In a publication in the journal Nature, Suez et al. 
(2014), describes the impact of the non-caloric artificial sweeteners saccharin, sucralose and as-
partame on the blood glucose, the impact of saccharin on the gut microbiota and the adverse ef-
fects associated with the metabolic diseases, obesity and Diabetes mellitus. Products containing 
artificial sweeteners usually contain a low amount of sugar and are therefore recommended for 
diabetics. The effects of these artificial sweeteners were published again for the general public on 
the Danish science website Videnskab.dk, and later again in the free newspaper Metroxpress. In 
the convey of these articles a use of journalistic tools resulted, among other faults, in exclusions, 
rewritings and exaggerations of the original article by Suez et al. (2014). These errors resulted in 
a total loss of the essential content in the article from Metroxpress and a partial loss in the article 
from Videnskab.dk, which might give the wrong impression of the results from the article by Suez 
et al. (2014). 
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Resumé 
Sammensætningen af kroppens tarmflora er essentiel i en række helbredsmæssige sammen-
hænge, og der udføres derfor en del forskning inden for dette område. I en udgivelse fra 
tidsskriftet Nature, Suez et al. (2014), beskrives de kunstige sødestoffer sakkarin, sukralose og 
aspartams effekt på blodsukkeret. Derudover beskrives sakkarins effekt på tarmfloraen og de 
heraf følgende virkninger, som associeres med de metabolisk relaterede sygdomme Adipositas og 
Diabetes mellitus. Produkter, der indeholder sødestoffer, har generelt et lavt sukkerindhold og 
anbefales derfor til diabetikere. Effekterne af sødestofferne, dokumenteret i studiet af Suez et al. 
(2014), blev videreformidlet i to artikler, en fra hhv. Videnskab.dk og Metroxpress. I formidlingen 
af disse to artikler er der brugt journalistiske værktøjer, der har resulteret i en del 
betydningsfulde udeladelser, omskrivninger og overdrivelser samt andre fejl i artiklerne. Nogle 
af disse fejl er mere betydningsfulde end andre, hvilket betyder, at essensen fra artiklen i Nature 
er bevaret i artiklen fra Videnskab.dk, men er gået tabt i artiklen fra Metroxpress. Dette kan give 
det forkerte indtryk af resultaterne fra artiklen af Suez et al. (2014).  
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Indledning  
I en tid, hvor medier bruges til alt fra kommunikation mellem venner til at sprede nyheder på 
tværs af kontinenterne, er brugerne mere end nogensinde afhængige af mediernes troværdighed 
og sikkerhed. Usande nyheder kan vha. internettet spredes hurtigt og grundet højt nyhedstempo 
og manglende kildekritik, har de usande nyheder mulighed for at nå ud til de medier, der er stor 
tillid til (Ditzel, 2012). Også naturvidenskabelige nyheder, som fylder mere og mere i medierne, 
er underlagt disse problemer. I den sammenhæng er der inden for de seneste årtier opstået en 
bekymring for samfundets forståelse af den naturvidenskabelige formidling i medierne 
(Holliman et al., 2009). Der er flere måder hvorpå, naturvidenskab kan formidles forkert, fx kan 
fascinationen over nye forskningsresultater, samt en forblændende tiltro til den pågældende 
forskers autoritet, begrave den kritiske, journalistiske sans (Hornmoen, 1999). Ligeledes kan fejl 
og udeladelser fra journalistens side resultere i misvisende artikler. Journalisterne er ansvarlige 
for det slutprodukt, der sendes ud til modtageren (Vestergård, 2011a). 
Som alle andre nyheder er naturvidenskab også underlagt nyhedskriterier, når det behandles af 
medierne. Ifølge artiklen ”Forskning må ikke formidles som nyheder” fra Netudgaven.dk (2013) er 
naturvidenskab slet ikke egnet til at gennemgå disse kriterier, og det forskningsarbejde, som 
ifølge medierne opfylder kriterierne, er ikke nødvendigvis det vigtigste, eller det mest 
gennemarbejdede (Netudgaven.dk, 2013). Dog kan naturvidenskabelige nyheder inden for 
bestemte områder, fx medicin, let væsentliggøres i forhold til samfundets almene sundhed, hvor 
de metaboliske sygdomme ofte er emner, der nævnes i medierne.  
 
I september 2014 blev der udgivet en artikel i Metroxpress, der konkluderede, at kunstige 
sødestoffer er skadelige og kan forbindes med de metaboliske sygdomme Adipositas og Diabetes 
mellitus. Til disse resultater, som Metroxpress beskriver, blev der bl.a. forsket i tarmbakterie-
sammensætningen hos mus og mennesker, i et studie af Suez et al. (2014). Netop tarmbakterier 
er et varmt forskningsemne (Nyt & Sundt, 2013). De seneste års forskning har bl.a. vist, at 
affaldsprodukter fra tyktarmsbifidobakterier reducerer inflammation i forbindelse med gigt og 
astma, samt opregulerer T-celler og dermed immunitet. (Clemente et al, 2012; Willey et al, 2014). 
Hvorvidt kunstige sødestoffer forårsager en ændring i tarmbakterierne, der kan føre til 
Adipositas og Diabetes mellitus, eller om der i formidlingen af Suez et al. (2014)’s resultater er 
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sket ændringer og fejl, hvilket kan have haft indflydelse på bevarelsen af essensen, leder hen til 
problemformuleringen. 
 
Problemformulering  
Hvilke typer af ændringer opstår, når naturvidenskab over flere gange bearbejdes ved hjælp af 
journalistiske værktøjer, og har de indflydelse på bevarelsen af essensen af den oprindelige kildes 
indhold? 
 
Uddybning af problemformulering 
Med udgangspunkt i artiklerne, “Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the 
gut microbiota” af Suez et al. (2014), Nature (Bilag 1), “Skelsættende nyt om sødestoffer: Kan øge 
risiko for fedme”, Ringgaard (2014), Videnskab.dk (Bilag 2) og “Omfattende studie: Lightprodukter 
kan gøre dig fed”, Hansen (2014), Metroxpress (Bilag 3), analyseres det, hvordan det 
naturvidenskabelige indhold fra Nature ændres, når dette videreformidles i de to medier, 
Videnskab.dk og Metroxpress, efter at være blevet bearbejdet under journalistiske værktøjer som 
fx nyhedskriterierne. 
 
Afgrænsning 
Projektet er baseret på én udvalgt case i form af en artikelrække bestående af tre artikler. Denne 
omfatter originalartiklen Suez et al. (2014), der bruges som reference i Ringgaard (2014), der 
bruges som reference i Hansen (2014). Artikelrækken er valgt på baggrund af, at stoffet fra 
originalartiklen omformuleres flere gange, inden det når ud til Metroxpress’ læsere.  
Studiet fra Suez et al. (2014) har lagt op til flere artikler end de to fra Videnskab.dk og 
Metroxpress. Artiklerne “Kunstige sødemidler giver forstadier til Diabetes og fedme” af Henrik 
Bendix (17.09.2014) i Ingeniøren og “Kunstige sødemidler giver forstadier til Diabetes og fedme” 
fra Ritzaus Bureau (17.09.2014) i Jyllands-Posten ligner dette projekts valgte case-artikler. 
Pressemeddelelsen i Jyllands-Posten er skrevet ud fra artiklen i Ingeniøren, der ligesom 
Ringgaard (2014) har artiklen fra Nature som kilde. Idet de to cases ligner hinanden, samt at 
Metroxpress er en større avis end Jyllands-Posten (Weile, 2013) og dermed når ud til en større 
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del af befolkningen, er grundlag for, at artiklerne fra Ingeniøren og Jyllands-Posten er blevet 
fravalgt til projektets case. 
 
Under afsnittet Tarmsystemet og bakterieflora er det valgt, at afsnittet ikke specifikt skal 
omhandle svampearter i tarmfloraen, selvom disse udgør en del af den mikrobielle 
sammensætning. Dette skyldes, at det ikke er relevant for resultaterne, der er fremstillet i 
artiklen fra Nature. Ved brug af ord som tarmflora og tarmens mikroorganismer vil dette omfatte 
både bakterier og svampe.  
 
Målgruppe 
Dette projekt er tiltænkt universitetsstuderende med interesse for naturvidenskab, formidling og 
journalistik. Ydermere er det hensigten, at også journalister, der formidler naturvidenskabelig 
forskning, kan benytte sig af dette studie i forhold til hvilke faldgruber og fejl, der kan undgås i 
sammenhæng med videreformidling af naturvidenskab.  
 
Læsevejledning 
I projektet inddrages som tidligere nævnt artikler fra hhv. Nature, Videnskab.dk og Metroxpress. 
Suez et al. (2014) vil betegnes som Artikel 1 og er primærkilden. Ringgaard (2014) vil betegnes 
som Artikel 2 og Hansen (2014) som Artikel 3. De tre artikler findes som hhv. Bilag 1, 2 og 3. 
I afsnittet, Præsentation af case-artikler (s. 33), vil der i underafsnittet, Artikel 1, være en 
beskrivelse samt navngivelse af de ni forsøg (A-I) (s. 33-37), der indgår i artiklen.  
Der findes en ordliste (s. 66) med begreber og udtryk, der bruges i projektet. 
I Artikel 2 betegnes mus uden mikrobiota som sterile mus, mens udtrykket mikrobefrie mus, efter 
det engelske udtryk, germfree, benyttes i dette projekt. Begrebet bliver uddybet i afsnittet 
Tarmens normale bakterieflora. Begrebet Adipositas, den medicinske betegnelse for fedme, bliver 
anvendt for både overvægt og fedme, da Artikel 2 og 3 har brugt “overvægt” samt “fedme”, hvor 
Artikel 1 har brugt “fedme”. Begrebet er uddybet i afsnittet Adipositas og bakterier. 
 
Semesterbinding 
Projektet opfylder semesterbindingen, idet der under analyse og diskussion af artiklerne bruges 
naturvidenskabelig teori om emnet fra Artikel 1, hvilket sammenlignes med Artikel 2 og 3’s 
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udtryk af dette. Dertil bruges også formidlingsteoretiske samt journalistiske værktøjer i analysen 
og diskussionen. Således drages semesterbindingen ind i projektet ved en analyserende tilgang til 
formidlingen af naturvidenskab i nyhedsartikler. 
 
Metode 
Projektet er et kritisk litteraturstudie af naturvidenskabeligt materiale. Dette indebærer, at flere 
naturvidenskabelige kilder er blevet brugt til at danne et teoretisk grundlag for at kunne 
analysere og diskutere emnet i tre udvalgte artikler i projektet. 
I afsnittet Teoretisk introduktion dannes et overblik over tarmbakteriefloraen og dens indflydelse 
på Adipositas og Diabetes mellitus for bedre at give et indblik i resultaterne fra Artikel 1. 
Herudover beskrives de tre sødestoffer, som er anvendt i studiet fra Artikel 1. Ligeledes vil der 
indgå teori om journalistiske og formidlingsmæssige værktøjer. Ud fra den beskrevne teori vil det 
analyseres og diskuteres, hvorvidt den journalistiske tilgang til dette emne bevarer essensen af 
Artikel 1’s væsentligste indhold. 
I projektet er der valgt at fokusere på artikelrækken Artikel 1, 2 og 3, da Artikel 1 senere er blevet 
citeret i Artikel 2 og videre i Artikel 3. Dette er gjort for bedre at fremhæve eventuelle mangler og 
misforståelser, der kan opstå, når indholdet fra en artikel bearbejdes og formidles videre flere 
gange. Der vil blive foretaget analyser af Artikel 2 og 3, i forhold til Artikel 1. Dette vil gøres med 
henblik på, hvordan det naturvidenskabelige indhold er formidlet videre. 
 
Hypotese 
For at kunne analysere både Artikel 2 og 3 i forhold til Artikel 1, opstilles først en hypotese til 
forståelse af, hvad diskussionen og senere konklusionen bestræbes på at besvare. Hypotesen vil 
blive be- eller afkræftet ud fra et analyserende og et diskuterende afsnit. 
 
Hypotese: 
Journalistisk bearbejdning, herunder formidlingsmæssige værktøjer samt opfyldelse af 
nyhedskriterier, påvirker udtrykket i artiklerne, der gengiver Artikel 1’s indhold, således at essensen 
afviger fra den oprindelige. 
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Fejlkategorier 
Der opstilles fejlkategorier, som vil være grundlaget for størstedelen af analysen. I analysen 
inddrages fejlkategorierne, der bruges til at vurdere Artikel 2 og 3’s endelige udtryk. 
Kategoriernes tilstedeværelse i disse to artikler vurderes på baggrund af indholdet i Artikel 1 
samt vha. teoriafsnittet (s. 13), som omfatter det naturvidenskabelige område, Artikel 1 
behandler.  
Fejlkategorierne er inspireret af artiklen ”From journal to headline: the accuracy of climate science 
news in Danish high quality newspapers” af Gunver Lystbæk Vestergård, som er et omfattende, 
dansk studie af indsamlede artikler om klima fra en flerårig periode. Dette studie er oprindeligt 
inspireret af artiklen “Media (mis)communication on the science of climate change” af Allan Bell 
fra 1994. Dertil er der tilføjet definitioner og ændret i sammensætningen af kategorierne ud fra 
erfaringer med casen. De nedenstående fejlkategorier, har til formål at udgøre de tænkelige 
ændringstyper, der kan opstå i forbindelse med videreformidling af naturvidenskab, og 
projektets konklusion vil være på baggrund af disse. 
 
Fejlkategorierne: 
1. Mindre ukorrektheder: Omfatter mindre, ukorrekte gengivelser, herunder forkerte 
talværdier og/eller videnskabelige termer (Vestergård, 2011b). 
2. Forkerte kilder: Skriftlige påstande, der henviser til en videnskabelig artikel, men som 
fejlagtigt er taget fra andre kilder (Vestergård, 2011b). 
3. Tilføjelser/udeladelser: Skriftlige påstande, der enten er tilføjet eller udeladt, således at 
indholdet i artiklen er meningsforstyrrende (Vestergård, 2011b). 
4. Overdrivelser og omskrivning: 
a. Omfatter direkte overdrivelse af talmæssige værdier (Vestergård, 2011b). 
b. Omfatter fri fortolkning af kildens oprindelige påstande (Vestergård, 2011b). 
c.  Omfatter overdrivelser af den oprindelige videnskabelige artikels konklusion 
(Vestergård, 2011b).  
5. Rod: Fremstilling af påstande på en uhensigtsmæssig rodet måde, som forstyrrer 
budskabet fra den originale kilde. 
6. Alvorlig forvirring: Skriftlige påstande, som forstyrrer videnskabelige påstande i sådan 
en grad, at artiklens budskab afviger fra den videnskabelige artikels oprindelige 
konklusioner (Vestergård, 2011b). 
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Ved en sprogmæssig analyse af Artikel 2 og 3 vil der opnås et projektkritisk perspektiv ved 
undersøgelse af, hvorledes ændringer i sprogkoden er udført korrekt. 
I analysen vurderes der, om fejlkategorierne forekommer, hvad de omfatter, og hvor ofte de 
optræder i Artikel 2 og 3. Efterfølgende ses der på, hvilken betydning fejlene har for artiklernes 
samlede udtryk. Dette belyses ved at inddrage teori om naturvidenskab samt journalistiske og 
formidlingsmæssige værktøjer i diskussionen. Her diskuteres værktøjernes rolle, når indholdet i 
Artikel 1 bearbejdes, og der dermed opstår fejl i Artikel 2 og 3. Dette diskuteres med henblik på at 
belyse, hvilken betydning journalistisk bearbejdning af naturvidenskabelig forskning har for 
essensbevarelsen i nyhedsartiklerne. 
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Teoretisk introduktion 
 
Tarmsystemet og bakterieflora 
For overordnet at forstå baggrunden for Artikel 1 vil dette afsnit introducere bakteriers betydning i 
den gastrointestiale tragt. Efterfølgende vil der være en beskrivelse af hhv. glykaner og Adipositas i 
forhold til tarmbakterier, hvilket ligeledes er begreber, der nævnes i Artikel 1. Afsnittet om glykaner 
inddrages som hjælp til vurdering af Artikel 2’s beskrivelse af kostfibres nedbrydning til fedtsyrer. 
 
Tarmens normale bakterieflora 
Mikroorganismer, der normalt er associeret med den menneskelige krop, er kendt som “normal 
mikrobiota” eller “normal flora”. Disse flora er lokaliseret forskellige steder i kroppen; bl.a. på 
huden, i munden og i tarmene. Tarmfloraen er en unik sammensætning af bakterier og svampe, 
der varierer fra person til person (Willey et al., 2014). Tarmfloraen indeholder mikroorganismer, 
der lever i symbiose med værten. De hjælper med at nedbryde makronæringsstoffer og til 
bekæmpelsen af patogener, da de stimulerer immunforsvaret med deres affaldsstoffer 
(Koropatkin et al., 2014; Willey et al., 2014). Udskillelse af metaboliske produkter fra de normale 
tarmbakterier gør, at patogene mikroorganismer ikke kan etablere sig i tarmene. Især i 
tyktarmen er dette vigtigt til beskyttelse mod sygdom (Astrup et al., 2010; Willey et al., 2014). De 
fleste mikroorganismer, optaget fra føden, nedbrydes af mavesyren. Nogle mikroorganismer, der 
er indlejret i fødepartikler, kan nogle gange overleve vejen fra mavesyren til tarmene. Enkelte frie 
mikroorganismer og deres produkter er i stand til at modstå den lave pH-værdi og fortsætte 
videre til tyndtarmen. Oftest bliver disse dog ødelagt af enzymer i tarmene, fx fra bugspytkirtlen, 
galde, eller tarmsekreter. Tarmperistaltikken hjælper desuden med at udrense tarmene for 
mikroorganismer (Willey et al., 2014).  
 
Mikrobiotaen i menneskets tarme indeholder omkring 1014 celler, ca. 10 gange så mange celler 
som i resten af kroppen. Tarmfloraen bliver derfor anset som et funktionelt organ i kroppen 
(Clemente et al., 2012; Huang et al., 2013). Det er fundet, at der overordnet er fem taksonomiske 
rækker inden for bakterier, der befinder sig i den gastrointestiale tragt: Actinobacteria, 
Bacteriodetes, Firmicutes, Fusobacteria og Proteobacteria. Tarmbakterier er for det meste Gram-
positive, men også Gram-negative er til stede (Kotzampassi et al., 2014). Hver af disse 
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bakterierækker er repræsenteret af et stort antal arter, hvilket gør det muligt, at alle mennesker 
har hver deres unikke tarmflora (Willey et al., 2014).  
 
Sammensætningen af en normal tarmflora bliver hos et barn forskellig alt efter, om moderen 
indtager antibiotika i perioden hvor der ammes, om der gives modermælk eller 
modermælkserstatning, samt hvilke omgivelser barnet befinder sig i (Huang et al., 2013). De 
forskellige sammensætninger afhænger ligeledes af cellulære receptorer, overfladeegenskaber i 
tarmene samt sekrerede produkter, alder, køn og fødesammensætning (Willey et al., 2014; Suez 
et al., 2014). Igennem tiden har det været svært at bestemme, hvilke betydninger bakterier har i 
tarmene, da fx bakterier af ordnerne Clostridales og Bacteriodales ikke kan overleve in vitro 
(Clemente et al., 2012; Willey et al., 2014). Der bruges forskellige metoder til at bestemme 
sammensætningen af tarmbakterierne, herunder 16S rRNA- og metagenomisk sekventering. En 
anden metode til at bestemme hvilke mikroorganismer, der er til stede, er brugen af mikrobefrie 
dyr, oftest mus. Mikrobefrie dyr, der kan anvendes til forsøg, er ved fødslen udtaget ved 
kejsersnit, hvorefter de opvokser i sterile miljøer og med steril føde. Ved at ungerne fødes ved 
kejsersnit, undgås en større bakterieoverførsel, som forekommer ved en normal fødsel. De 
mikrobefrie dyr giver mulighed for at teste tarmenes optagelsesevne af forskellige 
næringsstoffer, samt teste forskellige specifikke bakteriers eller bakteriefloras egenskaber og 
funktion. Disse bakterier overføres oftest fra andre dyrs fækalier (Willey et al., 2014).  
 
Glykaner og bakterier 
Glykaner er en fællesbetegnelse for polymere kulhydrater. Herunder indgår kostfibre (fx 
cellulose og pektin) og kulhydratkæder i tarmsekret (mucus) samt på overfladen af 
proteinmolekyler (Koropatkin et al., 2014). Tidligere var opfattelsen, at disse komplekse 
kulhydrater ikke kunne nedbrydes i tarmene, da der mangler enzymer. Men forskning har vist, at 
tyktarmsbakterierne nedbryder disse til kortkædede fedtsyrer, der overføres til blodbanen og 
derved kan optages af kroppen (Koropatkin et al., 2014; Suez et al., 2014). Arter af 
bifidobakterier og bacteroideter har en formindskende effekt på eller beskyttende effekt mod 
sygdomme overført via føden, da de fermenterer glykanerne, hvilket skaber en slimet masse i 
tyktarmen, der forhindrer patogener i at etablere sig (Astrup et al. 2010; Koropatkin et al., 2014; 
Willey et al., 2014). I studiet fra Artikel 1 finder forskerne en indikation på, at sakkarin får 
tarmbakterierne til mere effektivt at nedbryde glykanerne og bl.a. omdanne glykaner til 
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kortkædede fedtsyrer. En forøgelse af nedbrydningen af glykaner til kortkædede fedtsyrer er 
tidligere set i forbindelse med Adipositas. Fedtsyrerne indgår muligvis og/eller fungerer som 
signalmolekyler i forbindelse med syntesen af lipider samt de novo glukose (Suez et al., 2014). 
 
Adipositas og bakterier 
Adipositas er den medicinske betegnelse for personer med BMI >30, hvor mængden af fedt i 
kroppen er så høj, at det kan have negativ indvirkning på sundhed og helbred. De mest generelle 
årsager til denne tilstand er forhøjet energiindtag, hvor sukker, fedt og alkohol især øger risikoen 
for Adipositas. Ydermere er et lavt fysisk aktivitetsniveau også en faktor for at blive adipøs 
(Richelsen, 2014). 
Nyere forskning, med grobund i den høje stigning af adipøse personer i en periode fra midten af 
sidste århundrede til nu, viser, at et relativt højere indhold af firmicuter og bacteriodeter har en 
sammenhæng med Adipositas (Willey et al., 2014). Især tarmfirmicuter har en stor tilknytning til 
Adipositas og Type 2 Diabetes (Koropatkin et al., 2012; Willey et al., 2014). Modsat har 
normalvægtige personer en lavere andel firmicuter i tarmen end andelen af bacteriodeter. Forsøg 
med mikrobefrie mus har vist, at mus, der havde fået tarmbakterier fra overvægtige mus, tog 
mere på i vægt end kontrolgruppen af mikrobefrie mus med tarmbakterier fra normalvægtige 
mus. Det blev fundet, at tarmflora fra overvægtige mus indeholdt en større andel firmicuter. 
Dette blev også observeret ved forsøg med mennesker på vægttabsdiæter (Koropatkin et al., 
2012). Firmicuter er mere effektive til at nedbryde komplekse kulhydrater end bacteriodeter, så 
firmicuter skaber mere energi til værten. Ydermere kan de aktivere gener hos værten, der 
sænker fedtforbrændningen (Willey et al., 2014).  
 
Diabetes mellitus  
Dette afsnit har til formål at give en kortfattet beskrivelse af sygdommen Diabetes mellitus, som de 
sakkarinindtagende mus i studiet fra Artikel 1 viser forstadier til ved glukoseintolerance, og ved 
pathways i forhold til syntese af lipopolysakkarider og metabolisme af sphingolipider. Herefter vil 
der være en kort redegørelse for glykæmisk respons, hvilket anvendes i forhold til beskrivelsen af 
forhøjet blodsukker i Artikel 2. De efterfølgende afsnit vil omhandle hhv. lipopolysakkarider og 
sphingolipiders indflydelse på udviklingen af insulinresistens. I forhold til sphingolipider er det 
specifikt metabolismen af sphingolipidet ceramid, der fokuseres på.  
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Diabetes mellitus er et syndrom, der er karakteriseret ved hyperglykæmi, utilstrækkelig 
insulinsekretion, metaboliske misdannelser i protein- og fedtstofskiftet og komplikationer i 
mikro- og makrovaskulære blodkar. Diabetes mellitus kan inddeles i Type 1 Diabetes og Type 2 
Diabetes, der er hhv. insulinkrævende og ikke-insulinkrævende Diabetes (Schrøder, 2001).  
  
Type 1 Diabetes er en autoimmun sygdom, der opstår ved en autoimmun reaktion, som 
ødelægger kroppens β-celler i bugspytkirtlen, hvor insulin produceres. Type 1 Diabetes 
diagnosticeres typisk tidligt i patientens liv, men opstår også hos voksne mennesker (Schrøder, 
2001).  
Type 2 Diabetes er en multifaktoriel sygdom, hvor både genetiske og miljømæssige faktorer 
spiller ind. Ved Type 2 Diabetes mindskes cellernes evne til at optage kroppens insulin, der har til 
formål at regulere blodsukkeret, hvilket medfører hyperglykæmi (Schrøder, 2001). Et forstadie 
til Type 2 Diabetes er bl.a. glukoseintolerance; når cellernes sensitivitet over for insulin bliver 
forringet. Nye studier tyder på, at en ubalance i tarmfloraen også kan spille en rolle i udviklingen 
af Type 2 Diabetes (Qin et al., 2012; Suez et al., 2014).  
 
Glykæmisk respons 
Glykæmisk respons er den effekt, som indtagelsen af mad eller drikke har på blodsukkeret. Ud fra 
den mængde glukose en fødevare afgiver ved indtagelse, fastsættes et glykæmisk indeks, som 
sammenholdes med det glykæmiske indeks for enten glukose eller hvidt brød. Det glykæmiske 
indeks bestemmes dermed ud fra blodsukkerets stigning ved indtagelse af kulhydratholdige 
fødevarer. Sammensætningen af et måltid har en indvirkning på kroppens glykæmiske respons. 
En sammensætning af kulhydrater sammen med eksempelvis forskellige fedt- og proteinniveauer 
kan påvirke hastigheden af glukoseoptagelsen i blodet (Sadler, 2011; Calorie Control Council 
2014). Fødevarer, der er vurderet til at have et højt glykæmisk indeks, vil ligeledes give et højere 
glykæmisk respons. Et højere glykæmisk respons medfører en hurtigere fordøjelse, som hurtigt 
vil forårsage en høj udskillelse af glukose til blodbanen (Calorie Control Council, 2014). 
Når maden ender i tarmene, optages de fordøjelige kulhydrater til blodbanen, hvilket forårsager 
en forøgelse af blodsukkerkoncentrationen (Sadler, 2011). Det er hormonerne, insulin og 
glukagon, der hos raske mennesker regulerer blodsukkeret. Når der indtages mad eller drikke, 
øges blodsukkerniveauet, da glukagon udskilles af bugspytkirtlens α-celler. Insulin reducerer 
efterfølgende blodsukkerniveauet til et passende niveau. Det er bugspytkirtlens β-celler, der 
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udskiller insulin i blodbanerne, når blodsukkeret stiger (Biotech academy, 2014). Diabetikeres 
problematikker, vedrørende insulin, medfører ubalancer i reguleringen af blodsukkeret, idet 
optagelsen af glukose fra blodbanen til cellerne ikke fungerer optimalt. Dette forårsager 
hyperglykæmi (Biotech academy, 2014). 
 
Lipopolysakkariders indflydelse på udviklingen af insulinresistens 
Et fælles symptom for både Diabetes mellitus og Adipositas er tilstedeværelsen af en kronisk 
inflammation i lever, fedtvæv, muskler samt andre væv, der regulerer metabolismen, og som er 
målvæv for insulin (Moreno-Indias et al., 2014; Puddu et al., 2014). Tilstedeværelsen af denne 
betændelsestilstand med en øget mængde af proinflammatoriske cytokiner, heriblandt Tumor 
Necrose-factor-α, TNF-α, og interleukin, IL (IL-1 og IL-6), i disse væv, kan lede til insulinresistens 
og senere Diabetes mellitus, da cytokinerne i cellerne har en skadelig virkning på insulinsignaler. 
Proinflammatoriske tilstande kan forårsages af ændringer i sammensætningen af tarmfloraen, 
der kan opstå på baggrund af en ændret diæt (Moreno-Indias et al., 2014; Puddu et al., 2014). 
Når sammensætningen af kroppens tarmflora ændres, er metabolisk endotoksæmi en af de 
følgende mekanismer, som tænkes at have indflydelse på udviklingen af insulinresistens. 
Metabolisk endotoksæmi kendetegnes ved en tilstand af inflammation, der kan mindske 
insulinfølsomheden og føre til Diabetes mellitus og Adipositas (Cani et al., 2007). Denne 
inflammation skyldes frigivelse af lipopolysakkarider (LPS) der er endotoksiner og findes i Gram-
negative bakteriers cellemembran. (Moreno-Indias et al., 2014). Mængden af LPS kan stige ved 
indtagelse af mad indeholdende mere fedt, som kan føre til en stigning i mængden af Gram-
negative bakterier (Puddu et al., 2014). LPS binder sig til toll-like receptor 4 på makrofager og 
igangsætter en række reaktioner, som ultimativt fører til en øget produktion af de 
proinflammatoriske cytokiner i både makrofager og β-cellerne i bugspytkirtlen, hvilket 
opregulerer inflammation (Moreno-Indias et al., 2014; Puddu et al., 2014). Inflammationen i 
metabolisk endotoksæmi kan igangsætte udvikling af både Diabetes og vægtforøgelse, og derved 
kan en stigning af mængden af LPS ses som et tidligt forstadie til metabolisk relaterede 
sygdomme (Cani et al. 2007).   
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Ceramids indflydelse på udviklingen af insulinresistens 
Fedtvævet i kroppen indeholder fedtceller, som kan ophobe triglycerider ved et energioverskud 
fra fødeindtaget. Under faste kan triglyceriderne frigives. Udover at være et organ, der kan 
akkumulere lipider, kan fedtvævet også syntetisere samt udskille proinflammatoriske og 
antiinflammatoriske cytokiner (Kang et al., 2013). Er der en forøgelse af fedtmasse i fedtcellerne, 
forekommer der en stigning i produktionen af de proinflammatoriske cytokiner, bl.a. TNF-α og 
monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1). Omvendt vil der ske en opregulering af de 
antiinflammatoriske cytokiner, hvis der er en reducering i massen af fedt. En af denne slags 
cytokiner er fx adiponectin, som kan stimulere oxidationen og optagelsen af fedtsyrer samt 
forøge glukoseoptagelsen (Kang et al., 2013) (Fig. 1). Adiponectin binder sig til to slags 
receptorer på celler i insulin-målvæv, AdipoR1 og AdipoR2, hvilket kan føre til nedbrydning af 
sphingolipidet, ceramid, til sphingosin via en aktivering af ceramidaser, som er en gruppe af 
enzymer (Kang et al., 2013; Gault et al., 2010; Holland et al., 2007). Generelt er mængden af 
adiponectin i blodet nedsat hos personer, der lider af Adipositas eller Type 2 Diabetes (Liu et al., 
2007; Kang et al., 2013). 
Indtagelse af næring fører til, at insulin nedsætter lipolysen og fremmer lipogenesen i fedtvævet. 
Ved Adipositas øges størrelsen på samt antallet af fedtceller således, at der er en effektiv lagring 
af triglycerid i fedtvævet. Når fedtvævet ikke kan lagre mere, sker der et udslip af fedtsyrer fra 
fedtvævets lager, i form af mættede fedtsyrer, til blodkredsløbet, pga. en øget lipolyse. Dette fører 
til en ophobning af triglycerider i væv, der normalt ikke har til funktion at lagre fedt, fx 
skeletmuskler eller leveren (Suganami et al., 2012; Symons & Abel, 2013; Kang et al., 2013). En 
større tilgængelighed af bl.a. disse frie fedtsyrer, samt proinflammatoriske cytokiner og 
hormoner, er muligvis skyld i en øget syntese af ceramid, som også er en lipotoksisk metabolit 
(Figur 1). Alle disse forhold er også noget, der ses i fedtvævet ved Adipositas, hvilket måske kan 
indikere, at metabolismen af ceramid ændres hos adipøse personer (Symons & Abel, 2013; Kang 
et al., 2013). 
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Figur 1 – (1) Ved Adipositas sker der en øget akkumulation af fedt i væv der normalt ikke har til funktion af lagre dette. 
Herved er der en øget lipolyse i fedtvævet, (2) hvorefter der forekommer en stigning af frie fedtsyrer i blodet, samt en 
forøgelse af proinflammatoriske cytokiner, bl.a. TNF-α. (3) Under disse forhold er der samtidig en nedregulering af 
adiponectin, (4) og en opregulering af sphingolipidet ceramid (Cer/Sph) samt triglycerider, hvilket betyder, at der 
opstår lipotoksicitet (Med inspiration fra Kang et al., 2013). 
 
Holland et al. (2007) beskriver, at syntesen af ceramid er vigtig i forhold til insulinresistens. 
Insulinsignaltransduktionen påvirkes sandsynligvis af ceramid samt dets metabolitter, hvis der 
forekommer en øget ophobning af disse. Ceramid kan hæmme denne signaltransduktion ved at 
fremme defosforyleringen af Akt/protein kinase B (Akt/PKB) vha. protein phosphatase 2A (PP2A). 
Dette bevirker, at fosforyleringen og aktiveringen af Akt/PKB inhiberes, hvilket virker 
hæmmende på insulinsignaleringen, der resulterer i insulinresistens (Holland et al., 2007; 
Zierath, 2007) (Figur 2). Resultaterne af studiet, som Holland et al. (2007) har foretaget, 
klarlægger, at insulinresistens i skeletmuskler og lever kan være igangsat af ceramid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 – (1-3) Ceramider inhiberer insulinsignaltransduktionen ved at hæmme fosforyleringen og aktiveringen af 
Akt/PKB vha. PP2A. Dette kan føre til insulinresistens, hvilket vil påvirke glukoseudstrømningen samt glukoseoptagelsen 
i hhv. leveren (4a) og skeletmusklerne (4b) (Redigeret fra Zierath, 2007). 
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Sødestofferne sakkarin, aspartam og sukralose 
Følgende afsnit omhandler sakkarin, aspartam og sukralose, der alle tre undersøges i Artikel 1. 
Herunder beskrives overordnet, hvilken effekt de respektive sødestoffer kan have i menneskets krop 
og tarmsystem, samt hvilken effekt sødestofferne har vist sig at have i studiet fra Artikel 1.  Under 
aspartam-afsnittet vil der være en kort beskrivelse af European Food Safety Authority (EFSA) og en 
af deres rapporter, udgivet i 2013, omhandlende aspartam, idet denne inddrages i Artikel 2 og 3.  
 
Sakkarin, aspartam og sukralose hører under betegnelsen kunstige sødestoffer (Othmer, 1997). 
Brugen af kunstige sødestoffer er især blevet populært pga. den voksende fedmeepidemi, da 
kalorieindholdet i visse fødevarer kan nedsættes ved brugen af disse sødestoffer (Belitz et al. 
1999). Det lave kalorieindhold skyldes, at nogle kunstige sødestoffer kun skal bruges i små 
mængder i forhold til almindeligt sukker, da deres sødeevne er langt kraftigere (O’Donnell & 
Kearsley, 2012).  Diabetesforeningen anbefaler således kunstige sødestoffer som erstatning for 
sukker på deres hjemmeside (Diabetesforeningen, 2013).  
 
Sakkarin 
Sakkarin er et kalorielavt, kunstigt sødestof, der søder 300 gange mere end sukrose (Renwick, 
1986).  I 1879 blev sakkarin første gang rapporteret af forskerne, I. Remsen og C. Fahlberg, fra 
Johns Hopkins University, der ved et tilfælde havde opdaget sakkarins sødende evne. Sødestoffet 
blev populært som sukkererstatning under første verdenskrigs sukkerrationering og igen med 
1960’ernes og 70’ernes fokus på vægttab og diæter. Sakkarin har en bitter og metallisk bismag, 
hvilket betyder, at det oftest blandes med andre stoffer, fx cyklamat og aspartam (O’Donnell & 
Kearsley, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 – Sakkarins molekylestruktur (Tegnet i Chemsketch) 
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Opbygning af sakkarin 
Sakkarin, eller 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid (Figur 3), syntetiseres ud fra det 
almindelige druearomastof, methylanthranilat, i en proces kaldet Maumeeprocessen (Figur 4). 
Denne proces blev opdaget i 1950’erne. Før dette benyttedes Remsen-Fahlbergprocessen, der tog 
udgangspunkt i en chlorosulfonering af toluen med chlorosulfonsyre (O’Donnell & Kearsley, 
2012). Sakkarin er et meget stabilt stof, der tåler opvarmning uden forringelse af dets egenskaber 
(Kroger et al., 2006; Shankar et al., 2013).  
Figur 4 – Syntesitering af sakkarin fra methylanthranilat med Maumeeprocessen (O’Donnell & Kearsley, 2012). 
 
Nedbrydning af sakkarin 
Sakkarin passerer gennem den gastrointestiale tragt uden at blive nedbrudt og udskilles med 
urinen. Det, at sødestoffet ikke nedbrydes i mave-tarmsystemet, bevirker, at insulinniveauet i 
blodet ikke påvirkes (Kroger et al., 2006; Shankar et al., 2013). Adskillige studier har indikeret, at 
sakkarin ikke metaboliseres i mennesker eller dyr, men tidligere studier har dog vist, at sakkarin 
kan metaboliseres til 2-sulfamoylbenzensyre og 2-sulfobenzensyre i små mængder (Figur 5) 
(Renwick, 1986). 
Figur 5 – Sakkarin er blevet metaboliseret til 2-sulfamoylbenzensyre og 2-sulfobenzensyre (Redigeret fra Renwick, 
1986). 
 
Sakkarins indflydelse i kroppen 
Swithers et al. (2013) beskriver en række af forsøg, foretaget på rotter, der havde til formål at 
undersøge sakkarins indvirkning på glukosehomeostase. Indtag af sakkarin kan føre til 
hyperglykæmi samt en undertrykt frigivelse af glukagon-like peptide-1, GLP-1. GLP-1 er et 
hormon, der udskilles i tarmen og påvirker glukoseafhængig stimulation af udskilning af insulin 
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fra bugspytkirtlen.  GLP-1 reducerer udskillelsen af glukagon fra leveren, hvilket forsinker 
processen, hvori mavesækken tømmes og øger mæthedsfornemmelsen (Jang et al., 2007; 
Margolskee et al., 2007; Freeman, 2009). Resultaterne fra Swithers et al. (2013) viste dog ikke 
tegn på, at en svækket insulinproduktion var skyld i et forøget niveau af glukose i blodet. 
Derudover kan indtag af mad sødet med sakkarin påvirke den cefaliske fase, hvor eksempelvis 
udskilningen af insulin, som regulerer blodglukose niveauet, formindskes (Swithers et al, 2013). 
Grundet en mistanke om at sakkarin og aspartam er forbundet med en forøget følelse af sult, blev 
der foretaget et eksperiment på rotter, som varede i 12 uger (Feijó et al., 2012). I forsøget er de 
kunstige sødestoffer sakkarin og aspartams indvirkning på forøget kropsvægt og kalorieindtag 
sammenlignet med sukkerstoffet sukroses indvirkning på dette. I forsøget indeholdt rotternes 
kost et tilskud af hhv. 20 % sukrose, 0,3 % natrium-sakkarin og 0,4 % aspartam, hvilket svarede 
til en kaloriedensitet på ca. 3,8 kJ/g for sukrose og ca. 2,1 kJ/g for både sakkarin og aspartam. 
Resultater for den kumulerede forøgning i vægten hos rotterne viste et meget ens resultat de 
første par uger, hvorefter vægten steg. Vægten hos både sakkarin- og aspartam-rotter steg mere 
end sukrose. Sakkarin steg 28 % over sukrose efter de 12 uger, mens aspartam lå 20 % over 
sukrose. I forhold til rotternes kumulerede totale kalorieindtag, havde de samme udgangspunkt 
og fulgtes ligeledes samme stigning gennem hele forsøgsperioden (Feijó et al., 2012). 
Konklusionen på forsøget var, at vægtforøgelsen af rotterne var signifikant større hos dem, som 
blev fodret med enten sakkarin eller aspartam sammenlignet med dem, som blev fodret med 
sukrose. Eftersom det akkumulerede totale kalorieindtag var ens for både sødestoffer og sukrose, 
måtte forskellen i den forøgede vægt skyldes andre årsager, som der ikke blev testet for i 
undersøgelsen (Feijó et al., 2012). 
 
Studiet, der beskrives i Artikel 1, påviser hos hhv. mus og mennesker, at sakkarin kan få 
blodsukkerniveauet til at stige til et højere niveau i forhold til indtagelse af eksempelvis glukose. 
Dette giver en indikation af, at sakkarin kan føre til en øget glukoseintolerance. Indikationen på 
glukoseintolerance skyldes, at sakkarin påvirker sammensætningen og funktionen af tarmfloraen 
(Suez et al., 2014). I Artikel 1 bliver det beskrevet, at sammenhængen mellem sakkarin, 
glukoseintolerance og tarmbakterier blev påvist ved en række forsøg med mus og ét med 
mennesker (Forsøg A-G og I, s. 33-37). I forbindelse med undersøgelsen med fækalier (Forsøg E og 
F)  påviste studiet i Artikel 1 hvilke bakteriegrupper i tarmfloraen, der var opformerede, nedsatte 
eller upåvirkede ved indtag af sakkarin. Bakteriegrupper, der tidligere er blevet set i forbindelse 
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med Type 2 Diabetes, viste markante ændringer. Adskillige pathways, der tidligere er blevet set i 
forbindelse med Diabetes mellitus eller Adipositas hos mennesker og mus, blev påvist i de mus, 
der havde fået drikkevand med sakkarin. Sphingolipid-metabolisme og syntese af 
lipopolysakkarider er eksempler på sådanne pathways (Suez et al., 2014). Forsøg I i Artikel 1 
viser, at individuelle tarmbakterieflora reagerer forskelligt på sakkarinindtag. 
 
Aspartam 
Aspartam er et kunstigt sødestof, der ved et tilfælde blev opdaget i 1965 (Miljøministieret, 1987). 
Stoffet er et sværtopløseligt stof og er ca. 180 gange sødere end sukrose (Othmer, 1997). 
Sødestoffet er det mest anvendte i verden og bliver især brugt i læskedrikke med kulsyre, bl.a. i 
light-sodavand (Othmer, 1997). Aspartams synergistiske effekt gør det optimalt at blande med 
andre sødende stoffer, idet den søde smag forstærkes. En blanding kan fx bestå af aspartam og 
sakkarin, som oftest findes i sukkerfri sodavand. En anden blanding kan være aspartam og 
sødestoffet acesulfam-kalium, der er sødestofferne i Coca-Cola light (Miljøministeriet, 1987; 
Othmer, 1997).  
 
Opbygning af aspartam 
Aspartam, N-L-α-aspartyl-L-phenylalanin-1-methylester (Figur 6), er opbygget af de to 
aminosyrer asparaginsyre og phenylalanin, samt alkoholen methanol. Aminosyrerne i aspartam 
er bundet sammen vha. en peptidbinding og kaldes et dipeptid, da der indgår to aminosyrer, 
mens det er en esterbinding, som binder methanol. Komponenterne er hver for sig naturligt 
forekommende, men dette gælder ikke stoffet selv, som syntetiseres (Miljøministeriet, 1987; 
Kroger et al., 2006). 
 
 
 
 
 
 
Figur 6 – Aspartams molekylestruktur (Finch University of Health Sciences, 2001). 
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Nedbrydning af aspartam 
Aspartam nedbrydes ved forlænget opbevaring i væsker (Miljøministeriet, 1987). Derudover 
brydes både peptid- og esterbindingen, hvis aspartam udsættes for længere tids varme eller 
opvarmning til højere temperaturer, da sødemidlet er ustabilt under disse forhold. Det samme 
gør sig gældende ved fordøjelse af stoffet, hvilket finder sted i tarmsystemet. Denne 
metaboliseringsegenskab er sjælden inden for kalorielave sødemidler. Aspartam nedbrydes til 
asparaginsyre, phenylalanin og methanol (Miljøministeriet, 1987; Kroger et al., 2006). Methanol 
metaboliseres efterfølgende til det meget reaktive stof, formaldehyd, som er klassificeret som 
værende kræftfremkaldende for mennesker (Pretorius, 2012). Nedbrydningen af aspartam 
forekommer så hurtigt, at formaldehyd aldrig vil komme ind i blodbanen. Derved vil 
undersøgelser, hvor aspartam fx er direkte injiceret ind i kroppen, ikke give de samme resultater, 
som ved undersøgelse af oralt indtag af stoffet (Academy of Nutrition and Dietetics, 2011). 
 
Aspartams indflydelse i kroppen 
Mindre koncentrationer af aspartam kan modificere tarmens bakterieflora på grund af methanols 
nedbrydning til formaldehyd (Pretorius, 2012). Undersøgelser har vist en sammenhæng mellem 
metaboliske lidelser og regelmæssig indtagelse af læskedrikke indeholdende aspartam (Palmnäs 
et al., 2014). Resultater fra Palmnäs et al. (2014) indikerer, at en ændret tarmflorasammen-
sætning er med til at forårsage metaboliske lidelser i forbindelse med en ændring af forholdet 
mellem firmicuter og bacteroideter. Aspartam har en øget effekt på tarmbakteriernes evne til at 
omsætte glykaner til kortkædede fedtsyrer, ligesom det ses for sakkarin i Artikel 1 (Suez et al., 
2014; Palmnäs et al., 2014). 
I Artikel 1 beskrives et forsøg, hvor 10 uger gamle mus bl.a. får aspartam, for at undersøge 
udviklingen af glukoseintolerance i forhold til dette kunstige sødestof (Forsøg A, s. 33). Efter 11 
uger blev det observeret, at musene havde udviklet en grad af glukoseintolerance. 
 
European Food Safety Authority 
European Food Safety Authority, EFSA, er en uafhængig fødevareinstitution inden for EU, der blev 
oprettet i 2002. EFSA har grundlæggende til opgave at overdrage risikovurderinger inden for 
fødevareområdet, der er analyseret og produceret af videnskabsfolk (European Food Safety 
Authority, 2014) (EFSA, 2014). I 2013 udgav EFSA en omfattende rapport omhandlende 
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aspartams virkning, for at belyse, hvilken anbefalet maksimal daglig dosis, der er acceptabel for 
at forbrugere ikke forgiftes (EFSA, 2013). 
 
Sukralose 
Sukralose blev i 1976 opdaget af en gruppe britiske forskere. Det søder omkring 600 gange mere 
end sukrose og er stabilt under opvarmning, hvilket gør det anvendeligt til madlavning. Sukralose 
benyttes i en række færdigvarer og drikkevarer (Kroger et al., 2006). 
 
Opbygning af sukralose 
Sukralose fremstilles gennem en proces, hvor tre hydroxy-grupper på et sukrosemolekyle 
substitueres med tre kloratomer. Sukralosemolekylet er vist på Figur 7.  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7 – Sukraloses molekylestruktur (Kroger et al., 2006). 
 
Nedbrydning af sukralose 
Selvom sukralose er syntetiseret fra sukker, opfatter kroppen ikke sukralose som et 
sukkermolekyle. Tidligere har opfattelsen været, at sukralose ikke bliver metaboliseret i 
kroppen, og at der derfor ikke tilføres kalorier. Nogle studier tyder dog på det modsatte. På 
baggrund af tyndlagskromatografi (TLC) udført på fækalier fra rotter (Sims et al., 2000) og 
mennesker (Roberts et al., 2000), der indtog sukralose, er det vist, at sukralose bliver 
metaboliseret i tarmsystemet. Hvordan sukralose nøjagtigt metaboliseres er endnu uvist 
(Schiffman & Rother, 2013). TLC-prøverne foretaget af Sims et al. (2000) og Roberts et al. (2000) 
strider dog imod tidligere undersøgelser, der viste, at sukralose, som så mange andre kunstige 
sødestoffer, ikke bliver metaboliseret i den gastrointestiale tragt (Grice & Goldsmith, 2000; 
Molinary & Quinlan, 2006; Grotz & Munro, 2009). 
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Sukraloses indflydelse i kroppen  
Sukralose påvirker forskellige centre i kroppens gastrointestinale tragt og transporten af glukose. 
Desuden påvirker det receptorer i tarmsystemet, der får transporten af glukose gennem kroppen 
til at gå hurtigere, hvilket ændrer på kroppens naturlige kropsvægtsregulering. Derudover 
stimulerer sukralose receptorer på β-cellerne i bugspytkirtlen og øger derved 
insulinproduktionen (Margolskee et al., 2007; Jang et al., 2007; Mace et al., 2007; Nakagawa et al., 
2009). I studiet af Brown et al. (2012) blev der set en forøget udskillelse af GLP-1 hos raske 
individer og individer med Type 1 Diabetes ved indtagelse af drikkevarer, der var sødet med 
sukralose og acesulfam-kalium (Brown et al., 2012). 
 
I Artikel 1 beskrives et forsøg, hvor bl.a. sukralose gives til 10 uger gamle mus for at undersøge 
sammenhængen mellem glukoseintolerance og indtaget af kunstige sødestoffer (Forsøg A, s. 33). 
Efter 11 uger blev det observeret, at musene havde udviklet en grad af intolerance over for 
glukose (Suez et al., 2014).  
 
Nyhedskriterier og formidlingsteori 
Følgende afsnit har til formål at præsentere de journalistiske værktøjer, som senere vil blive brugt i 
analysen og diskussionen til at behandle Artikel 2 og 3. Det første afsnit beskriver de fem 
nyhedskriterier, aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt, der bruges som 
grundlag inden for dansk journalistik. Afsnittet Formidlingsteori vil redegøre for forskellene på 
sproget og opbygningen mellem videnskabelige artikler og nyhedsartikler. Der præsenteres de 
redskaber, der gøres brug af til at analysere Artikel 2 og 3. Afslutningsvis vil forskningsformid-
lingens fødekæde beskrives.  
 
Nyhedskriterier 
Det journalistiske fag ligger, som meget andet skriftligt arbejde, under for generelle kriterier, der 
er med til at bestemme værdien af det, der formidles. Værdien af det skriftlige journalistiske 
arbejde sættes ikke nødvendigvis ud fra, om historien opfylder alle kriterierne, men kan også 
vurderes ud fra, om den i særlig grad opfylder få af dem. Er der særligt lagt vægt på et af 
kriterierne, forsvinder behovet for medtagen af de andre kriterier gradvist. Værdien er dog 
afhængig af, hvilket medie og hvilke modtagere, der er tale om. I de danske nyhedsmedier findes 
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der specielt fem nyhedskriterier, som bruges, både når historierne vælges, skrives og bedømmes 
(Danmarks medie- og journalisthøjskole, 2004a). 
 
Aktualitet 
At nyhedshistorien, som beskrives, omhandler aktuelt stof, er et dominerende kriterie. Kriteriet 
kan dog opfyldes på forskellige måder. Nyheden kan have rod i en begivenhed, som er aktuel i 
øjeblikket, men pludseligt opståede nyheder, som har oprindelse tæt på udgivelsesdeadline, er i 
særligt grad eftertragtede. Altså kan en artikel både være tidsaktuel og dagsaktuel (Danmarks 
medie- og journalisthøjskole, 2004a; Danmarks medie- og journalisthøjskole, 2005). Med både 
internet, radio og TV som konkurrenter kan de trykte medier have svært ved at følge med på det 
dagsaktuelle plan. Derfor må de skriftlige nyheder have nogle mere indholdsorienterede værdier 
at præsentere for læseren. Her kan en analyserende og perspektiverende beskrivelse af nyheden 
gøre læseværdien og udbyttet af artiklen større (Danmarks medie- og journalisthøjskole, 2004b).  
 
Væsentlighed 
Den væsentlige værdi i en artikel er især vigtig for, at modtageren kan se nyhedens betydning. 
Nyheder, der ikke har direkte indflydelse på modtagerens liv, må derfor behandles således, at 
artiklen alligevel bliver væsentlig for modtageren. Væsentligheden kan i nogen grad kobles 
sammen med identifikation i nyheden, da journalisten har mulighed for at øge væsentligheden fx 
ved at tilføje identifikation vha. eksempler (Danmarks medie- og journalisthøjskole, 2004a).  
 
Identifikation  
Findes der en nærhed mellem nyhederne og modtageren, har modtageren mulighed for at 
identificere sig med stoffet. Tidligere var geografisk nærhed essentielt for især de lokale medier, 
men pga. af globaliseringen og brugen af internettet kan vi i dag i langt højere grad identificere os 
på tværs af kloden. Begreber som kulturel nærhed samt personificering er derfor vigtige i dag 
(Danmarks medie- og journalisthøjskole, 2004a; Danmarks medie- og journalisthøjskole, 2005). 
Der lægges særligt vægt på identifikation i såkaldte bløde nyheder, som er tidløse, og derfor 
heller ikke skal kæmpe med aktualitetskriteriet. Specielt er nyheder, som direkte kan bruges af 
modtageren, blevet populære, selvom disse nyheder ikke nødvendigvis inddrager noget 
tidsaktuelt (Danmarks medie- og journalisthøjskole, 2004c).  
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Sensation 
Forbløffende og uventede nyheder er det, der skaber sensationelle overskrifter (Danmarks 
medie- og journalisthøjskole, 2004a). Disse nyheder forventes derfor at overraske modtageren 
(Danmarks medie- og journalisthøjskole, 2001). 
 
Konflikt 
Konflikten skaber interesse inden for journalistikken lige så vel, som den gør i skønlitteratur. 
Omfatter nyheden fx uoverensstemmelser mellem mennesker og holdninger, tilføjes denne et 
mere dramatisk element, og således kan modtagerens nysgerrighed øges. Ved at vælge holdning i 
sagen, kan modtageren skabe identifikation med nyhedens indhold, men konflikten kan ligeledes 
tilkendegive mediets eller journalistens holdning, hvis der ikke skrives objektivt (Danmarks 
medie- og journalisthøjskole, 2004a). 
 
Formidlingsteori 
Vinkling 
Vinklen er den påstand om virkeligheden, som journalisten sætter fokus på og skal give 
modtageren belæg for. I naturvidenskaben kan vinklen sammenlignes med en hypotese, da 
vinklen på samme måde kan blive be- eller afkræftet. Vinkling er både journalistens 
undersøgelsesredskab, problemformulering og i sidste ende den påstand, som artiklen skal 
underbygge. En artikel skal have én vinkel, som journalisten typisk bestemmer på baggrund af 
materialet og nyhedskriterierne. Derudover afhænger vinklen ofte af mediet, hvori artiklen 
udgives. Vinklen styrer valg af informationer samt kilder og vil primært fokusere på årsag, 
konsekvens eller løsning. Journalistens valgte kilder har til formål at forholde sig til vinklen 
(Kramhøft, 2000; Danmarks medie- og journalisthøjskole, 2006).  
 
Sprog 
Begrebet elfenbenstårn beskriver en sprogbarriere mellem to faggrupper (Jensen, 1995). For at 
undgå denne sprogbarriere, kræver formidlingen et skift i fremstillingskoden, også kaldet 
sprogkoden. Overordnet kan der skelnes mellem de to sprogkoder med hver deres 
fremstillingsteknikker, videnskabssprog og formidlingssprog (Jensen, 1995). De to sprogkoders 
fremtrædende karakteristika ses i Tabel 1. 
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Tabel 1 – Forskellene på videnskabssprog og formidlingssprog (Jensen, 1995) 
 Videnskabssprog Formidlingssprog 
Bruges til at: Analysere Fortælle 
 Definere Fortolke 
 Systematisere Udlægge 
Derfor er det: Statisk Dynamisk 
 Abstrakt Konkret 
 Generelt Specifikt 
 Billedfattigt Billedrigt 
 Logisk-ræsonnerende Narrativt 
 Upersonligt Personligt 
Med: Overordnet synsvinkel Skiftende synsvinkel 
 Eksplicitte sammenhænge Implicitte sammenhænge 
 
Ved videreformidling af indholdet i en naturvidenskabelig artikel, der er publiceret på 
videnskabssprog, er det journalistens opgave at skifte sprogkoden, således at der indgår 
formidlingssprog. Den endelige artikel skal altså indeholde begge sprog, da det ikke er enten-eller 
men både-og. Det er derfor meget karakteristisk, at det journalistiske sprog bevæger sig imellem 
de to sprogkoder (Jensen, 1995). Videnskabssprog henvender sig primært til en logisk 
ræsonnerende målgruppe, hvor tal og fagbegreber indgår som en væsentlig del. Formidlingssprog 
henvender sig særligt til en målgruppe, der lærer gennem oplevelse og fortælling, og kaldes 
derfor narrativt. Videnskabsartikler vil ofte være abstrakte, da de dækker over et stort 
emneområde og har en bred vinkling, hvor nyhedsartikler skrevet i formidlingssprog vil skrives 
mere konkret med én vinkel og et mere specifikt emneområde. Hvor formidlingssproget ofte vil 
forsøge at gøre artiklen personlig, skrives videnskabssproget upersonligt med en overordnet 
synsvinkel, der ikke må være subjektiv. Formidlingssproget vil typisk gøre brug af en skiftende 
synsvinkel, ved inddragelse af eksperter, der enten vil understøtte vinklen eller skabe en konflikt 
(Jensen, 1995; Danmarks medie- og journalisthøjskole, 2004a). 
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Nyhedstrekanten 
Nyhedsartikler og videnskabelige artikler er opbygget forskelligt, hvilket udgør endnu en forskel 
og barriere mellem videnskabssprog og formidlingssprog. Videnskabelige artikler er bygget op 
med en indledning først, efterfulgt af teori, metode, analyse, diskussion og til slut en konklusion. 
Strukturen, der kan betegnes som Fisken (Figur 8), giver derfor en kronologisk fortælling. 
Nyhedsartikler er opbygget modsat, og fortælles kronologisk bagfra, efter strukturen “den 
omvendte trekant”; også kaldet Nyhedstrekanten (Figur 8) (Danmarks medie- og journalist-
højskole, 2004d; Danmarks medie- og journalisthøjskole, 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8 – Nyhedstrekantens og Fiskens opbygning. Nyhedsartikler er opbygget efter Nyhedstrekanten og videnskabe-
lige artikler efter Fisken (Redigeret fra Bro-Blog.dk 2014). 
 
Nyhedstrekantens formål er at fange læseren med en interessant overskrift og underoverskrift, 
også kaldet rubrik og underrubrik, hvor artiklens budskab fortælles som det første. Derefter vil 
baggrunden for konklusionen fortælles, og til sidst i artiklen vil detaljer beskrives. Dette kaldes 
brødteksten og inddeles ofte i afsnit med en tilhørende overskrift, kaldet mellemrubrikker 
(Danmarks medie- og journalisthøjskole, 2014; Danmarks medie- og journalisthøjskole, 2004d). 
Journalisten er klar over, at læseren typisk ikke læser hele artiklen, hvilket derfor er skyld i den 
bagfra-kronologiske fortælling. Fiskens formål er at lægge vægt på sag og detaljer, og strukturen 
er derfor sjældent egnet i en nyhedsartikel, da nogle læsere ikke ville nå til konklusionen og 
dermed gå glip af artiklens budskab (Danmarks medie- og journalisthøjskole, 2004d).  
 
Forskningsformidlingens fødekæde 
Processen, der forløber, når forskning skal formidles videre til befolkningen som nyheder, kan 
beskrives som en form for fødekæde, der kan stilles op som fem trin (Kjærgaard, 2006): 
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1. Forskernes idéer bliver til hypoteser. 
2. Der udføres eksperimentelt arbejde ud fra hypoteserne. 
3. Resultaterne af det eksperimentelle arbejde gennemgås og bearbejdes. 
4. Forskningen bliver offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift. 
5. Den offentliggjorte forskning bliver omtalt i nyhedsmedierne, hvilket fører til, at befolk-
ningen kan blive informeret om forskningen. 
 
Der er forskel på, hvordan formidlingen tager sig ud inden for de forskellige faggrupper. De 
humanistiske emner modtager oftest stor interesse fra befolkningen, da disse ofte kan relateres 
enten til hverdagen eller en fælles historie samt kultur, hvilket kan give optakt til en offentlig 
debat. Naturvidenskaben har derimod, med dens oftest højt specialiserede emner og særprægede 
terminologi, svært ved at være lige så let forståelig for den almene befolkning (Kjærgaard, 2006). 
Hvis det ønskes at formidle den naturvidenskabelige forskning ud til den almene befolkning, der 
ikke er inden for forskningens kreds, kan dette gøres på to forskellige måder. Den første kaldes 
forskningsformidling, og foregår ved, at forskere præsenterer deres resultater mere 
populærvidenskabeligt, end de gør gennem et naturvidenskabeligt tidsskrift. Dette kræver 
fagterminologi og peer review, der indebærer, at det studie, der skal publiceres i tidsskriftet, 
læses igennem af flere fagfolk, der ikke har arbejdet med studiet. Den anden måde kaldes viden-
skabsjournalistik og går ud på, at journalister skriver artikler om forskning og dens resultater til 
aviser, eller laver en til flere tv-udsendelser angående forskning. Både forskningsformidlingen og 
videnskabsjournalistikken fokuserer på at oversætte og formidle videnskabssproget, så dette kan 
blive mere alment forståeligt og nå ud til en bredere målgruppe (Kjærgaard, 2006). 
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Præsentation af case 
 
Præsentation af udgiverne 
Dette afsnit har til formål at præsentere udgivere og forfattere bag Artikel 1, 2 og 3. I afsnittet vil 
udgivernes redaktion, målgruppe, antal læsere og forfattere til artiklerne beskrives overordnet. 
 
Nature 
Nature udgav deres første artikel i 1869 og i dag publicerer de artikler i deres blad samt på deres 
hjemmeside, www.nature.com. Hjemmesiden har hver måned omkring seks millioner besøgende 
(Nature, 2014). Natures formål er at publicere videnskabelige forskningsresultater og hjælpe 
forskere og videnskabeligt interesserede ved at give information om den nuværende forskning, 
der foregår i hele verden. Deres målgruppe er naturvidenskabelige og medicinske fagfolk. 
Forfatterne til Natures artikler er forskerne selv, og artiklerne skal gennemgå peer reviewes for 
at blive publiceret (Nature, 2014). 
Den førstnævnte forfatter til Artikel 1, Jotham Suez, arbejder i afdelingen for immunologi på 
Weizmann Institute of Science i Israel.  Weizmann Institute of Science er et forskningsinstitut for 
kandidat- og ph.d.-studerende samt færdiguddannede forskere inden for naturvidenskab. Suez er 
den førstnævnte forfatter til én anden artikel og er medforfatter til fem andre artikler, alle inde 
for emnet immunologi (søgning på “Suez” i PubMed, 01.12.2014). På samme immunologiafdeling 
arbejder medforfatterne til Artikel 1 Eran Elinav, Gili Zilberman-Schapira, Christoph A. Thaiss, Ori 
Maza og Hagit Shapiro. De resterende medforfattere arbejder ligeledes på Weizmann Institute. 
Eran Segal, Tal Korem, David Zeevi og Adina Weinberger arbejder i afdelingen for computer-
teknologi og anvendt matematik, David Israeli arbejder i afdelingen for hjernestimulation, Niv 
Zmore og Zamir Halpern arbejder i afdelingen for forskning i fordøjelsessystemet samt Shlomit 
Gilad, Yael Kuperman, Alon Harmelin og Ilana Kolodkin-Gal arbejder i afdelinger inden for 
medicin, veterinærmedicin og genetik (Weizmann Institute, 2014; Suez et al, 2014). 
 
Videnskab.dk 
Videnskab.dk er et internetbaseret nyhedsmedie med fokus på forskning. Redaktionen på Viden-
skab.dk består af en chefredaktør, nyhedsredaktør og seks journalister uden naturvidenskabelig 
uddannelse. Derudover er der uafhængige journalister og samarbejdspartnere, der ikke er 
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beskrevet nærmere på deres hjemmeside. Videnskab.dk er månedligt besøgt af omkring 700.000 
brugere og er blandt de mest citerede specialmedier i Danmark (Videnskab.dk, 2014). Viden-
skab.dk definerer sin målgruppe som studerende, men også forskere, journalister, undervisere 
samt alle andre med interesse for videnskab (Videnskab.dk, 2014). 
Artikel 2 er skrevet af Anne Ringgaard, der er cand.comm. i journalistik, men hun er ikke fast 
medarbejder på Videnskab.dk. Anne Ringgaard har skrevet artikler inden for emner som kultur 
og samfund, teknologi, krop og sundhed samt miljø og naturvidenskab, og har derfor ikke nogen 
specifik emneramme om sine artikler (søgning på “Anne Ringgaard” på Videnskab.dk, 
09.12.2014). 
  
Metroxpress 
Metroxpress er Danmarks første gratis dagblad, som blev udgivet i 2001. Metroxpress er 
tilgængelig som avis, og kan findes på diverse stationer og supermarkeder, samt online på 
hjemmesiden www.mx.dk og TV-mediet MX Train TV. Metroxpress’ redaktion består af 80 
ansatte, hvoraf 40 af dem er journalister (Metroxpress, 2014). Det fremgår ikke, om der arbejder 
videnskabsjournalister. Målgruppen for avisen er bred, men den primære målgruppe er unge 
mellem 12 til 29 år, og op til 1.130.000 danskere læser Metroxpress hver uge, hvilket svarer til 
hver femte dansker (Metroxpress, 2014). Artikel 3 er skrevet af Christian Hansen, der er 
uddannet journalist, men ikke videnskabsjournalist. 
 
Præsentation af case-artikler 
Dette afsnit vil indeholde en gennemgang af hhv. Artikel 1, 2 og 3. I forhold til Artikel 1 vil der blive 
redegjort for studiets ni forsøg (A-I).  
 
Artikel 1  
Artikel 1 præsenterer ni forsøg og resultater, der i dette afsnit vil beskrives og navngives. 
 
Forsøg A 
Suez et al. (2014) foretog først et forsøg på 10 uger gamle mus med tre sødestoffer, sakkarin, 
aspartam og sukralose, for at undersøge deres virkning på glukosehomeostasen. De tre anvendte 
sødestoffer var alle kommercielle, dvs. indholdet var 95 % glukose og 5 % sødestof. De 
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kommercielle sødestoffer blev tilsat til musenes drikkevand på nær hos den gruppe mus, der blev 
anvendt som kontrolgruppe. Kontrolgruppen fik enten rent vand, eller vand med glukose eller 
sukrose. 11 uger efter forsøgets opstart opstod en betydelig glukoseintolerance hos alle tre 
grupper af mus, der havde indtaget hhv. sakkarin, aspartam og sukralose. Sakkarin havde den 
største effekt, og derfor valgte forskerne at undersøge sakkarin yderligere (Suez et al., 2014). 
 
Forsøg B 
Suez et al. (2014) foretog dernæst et forsøg, for at underbygge hvad de fandt ud af i Forsøg A, 
med en vinkel relateret til Adipositas. En gruppe af mus fik en fedtholdig diæt, hvor 60 % kalorier 
af diæten kom fra fedt. Ud over den fedtholdige diæt fik én gruppe mus kommerciel sakkarin og 
én kontrolgruppe fik ren glukose. Resultaterne af forsøget viste, at gruppen af mus, der havde 
fået sakkarin udviste glukoseintolerance ved en sammenligning med kontrolgruppen. 
Hos en anden gruppe mus, der også fik en fedtholdig diæt, blev der tilsat 0.1 mg ml-1 ren sakkarin 
i drikkevandet, hvilket svarer til den mængde som US Food and Drug Administration (FDA) 
anbefaler. Fem uger efter, at musene havde startet deres diæt, havde de udviklet en nedsat 
glukosetolerance (Suez et al., 2014). 
 
Forsøg C 
Suez et al. (2014) undersøgte effekten af ren sakkarin på glukoseintolerance. Forskerne gav mus, 
der var inddelt på samme måde som i Forsøg B, den anbefalede daglige dosis af sakkarin til 
mennesker omsat i forhold til mus (0,1 mg ml-1). Som med kommerciel sakkarin viste ren 
sakkarin en sammenhæng med glukosetolerancen. 
Ydermere tog forskerne prøver på alle grupper af mus for at undersøge insulinniveau og 
insulintolerance.  Disse prøver viste ingen forskel i insulintolerancen eller insulinniveauet ved 
faste, når grupper, der havde indtaget hhv. sakkarin og kalorieholdige sødestoffer, blev sammen-
lignet. Desuden var der heller ikke forskel på grupperne, der havde fået normal diæt og en 
fedtholdigt diæt (Suez et al., 2014). 
 
Forsøg D 
Forskerne foretog et antibiotikaforsøg for at undersøge, om tarmfloraen kunne have indflydelse 
på de observerede resultater (i Forsøg A, B og C). Forsøget blev foretaget med mus PÅ fedtholdig 
diæt samt med normalvægtige mus på almindelig diæt. En gruppe mus bestående af både 
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overvægtige og normalvægtige, som indtog kommerciel eller ren sakkarin, fik en diæt inde-
holdende antibiotika, ciprofloxacin (0,2 g l-1) og metronidazol (1 g l-1), eller vancomycin (0,5 g l-1). 
Samtidig blev musenes kost og sødestoftilskud vedligeholdt. Fire uger efter kunne der ikke 
observeres nogen forskel i glukoseintolerancen hos mus, der indtog sødestof og kontrolgruppen. 
Forskerne fandt i dette forsøg frem til, at glukoseintolerancen er et resultat af forandringer i 
mikrobiotaens symbiotiske forhold (Suez et al., 2014). 
 
Forsøg E 
For at undersøge sammenhængen mellem glukoseintolerance og tarmflora blev der i studiet 
udført en transplantation af fækalier hos forskellige grupper mus. En gruppe af mus, der havde 
fået en normal diæt, blev inddelt i to grupper; én gruppe mus fik kommerciel sakkarin og en 
kontrolgruppe, der fik glukose. Derudover var der en gruppe mus, der fik en fedtholdig diæt, og 
som blev inddelt således, at én gruppe fik sakkarin i deres drikkevand, mens en kontrolgruppe fik 
glukoseholdigt vand. Fækalier fra hver af de fire grupper blev transplanteret til mikrobefrie mus. 
Seks dage efter overførslen af fækalier, kunne forskerne påvise en nedsat glukosetolerance hos 
de mus, som havde fået fækalier fra donormus, der havde indtaget kommerciel sakkarin, i forhold 
til kontrolgruppen. Samme udfald var der i gruppen med fedtholdigt diæt. Mus, der havde fået 
fækalier fra donormus, der fik vand indeholdende ren sakkarin, havde ligeledes en nedsat 
glukosetolerance, sammenlignet med kontrolgruppen (Suez et al., 2014).  
 
Forsøg F 
For at finde ud af, hvilke ændringer i sammensætningen af tarmfloraen, der opstod, udførte Suez 
et al. (2014) både 16S rRNA sekventering og metagenomisk sekventering på fækalier fra de 
forskellige mus. Ved 16S rRNA sekventering fandt forskerne, at sakkarinindtag i forskellige 
sammensætninger skabte dysbiose og ændrede tarmbakteriefloraen. 
For at finde de funktionelle egenskaber i ændringerne i tarmbakterierne brugte forskerne 
metagenomisk sekventering af fækalierne. Disse blev udtaget fra mus, før indtagelse og 11 uger 
efter indtagelse af kommerciel sakkarin og blev sammenlignet med kontrolgrupper, der enten 
indtog glukose eller vand. Sekventeringen viste, at sakkarin havde en indflydelse på diæt-
afhængige ændringer i bakteriefloraen, herunder en øgning i de arter, der står for glykan-
nedbrydning og udskillelse af kortkædede fedtsyrer; et tegn på et øget mikrobielt energiindtag 
(Suez et al., 2014). 
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Forsøg G 
For at afgøre om sakkarin direkte påvirker tarmbakterierne, undersøgte Suez et al. (2014) 
fækalier fra mus, der ikke tidligere havde været med i forsøget. Fækalierne blev undersøgt under 
anaerobe forhold (75 % N2, 20 % CO2, 5 % H2), i enten et 5 mg ml-1 sakkarinvækstmedie, eller i et 
kontrolmedie. De udtagne prøver i sakkarinvækstmediet viste en vækst i bakterierækken 
bacteroideter, hvis tilstedeværelse havde steget fra 70 % til 89 % i prøven, mens der skete et fald 
i bakterierækken firmicuter fra 22 % til 6 %. Fækalierne fra forsøgs- og kontrolgruppen blev 
overført til mikrobefrie mus. De mus med sakkarin-fækalier udviste en signifikant højere 
glukoseintolerance end de mus med kontrol-fækalierne. Forskerne fandt frem til, at sakkarin 
direkte modulerer funktionen og sammensætningen af tarmfloraen samt forårsager dysbiose 
(Suez et al., 2014). 
 
Forsøg H 
Suez et al. (2014) foretog et observationsstudie med mennesker, hvor de undersøgte forholdet 
mellem et langvarigt forbrug af sødestoffer og kliniske parametre, som fx BMI, livvidde og 
blodsukker ved faste. Forskerne indsamlede data fra 381 ikke-diabetiske personer, der alle havde 
indtaget kunstige sødestoffer over længere tid. 44 % var mænd og 57 % kvinder i alderen 43,3 ± 
13,2 år. Her fandt forskerne frem til flere sammenhænge mellem indtaget af sødestof og 
forskellige metabolisk relaterede sygdomme, herunder forøget vægt, større livvidde og højt blod-
sukker ved faste. Der skete også forandring i niveauet af glykosyleret hæmoglobin, hvilket 
resulterede i, at glukosekoncentrationen steg betydeligt hos 40 individer, der indtog en stor 
mængde sødestoffer sammenlignet med 236 individer, der ikke brugte kunstige sødestoffer 
(Suez et al., 2014). 
 
Forsøg I 
I det sidste forsøg af Suez et al. (2014) blev der undersøgt, hvorvidt sakkarinindtag og 
blodsukkerkontrol har en sammenhæng hos mennesker. Forsøget blev foretaget på syv raske 
personer, som ikke normalt indtog sødestoffer. Gruppen bestod af fem mænd og to kvinder i 
alderen 28-36 år. Forsøget forløb over syv dage. Fra dag 2-7 indtog de syv personer FDA’s 
maksimale anbefalede mængde af kommerciel sakkarin (5 mg/kg pr. dag). Fire ud af de syv 
personer havde på 5.-7. dagen udviklet et ringere glykæmisk respons sammenlignet med det der 
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blev målt på 1.-4. dagen. De tre andre, som ikke udviste ringere glykæmisk respons, viste dog 
heller ikke nogen forbedret glukosetolerance. Forskerne kunne stadig se små ændringer i 
tarmbakteriesammensætningen hos de tre ikke-responderende forsøgspersoner, mens ændring-
erne var meget tydeligere hos de fire andre. 
For at undersøge glukosetolerancen, blev der udtaget fækalier fra to personer, som viste respons 
på sakkarin og fra to personer, som ikke responderede på sakkarin. Disse fækalier blev udtaget 
på dag 1 og 7, hvorefter de blev overført til mikrobefrie mus. Forskerne kunne se glukose-
intolerance hos mus, der havde fået fækalier fra dag 7-sakkarinresponderende personer 
sammenlignet med de mus, der havde fået overført fækalier fra dag 1-sakkarinresponderende 
personer og fra ikke-responderende. Hos de mus, der havde fået overført fækalier fra de ikke-
responderende, var glukosetolerancen normal (Suez et al., 2014).  
 
Essentielt indhold i Artikel 1 
I forlængelse af dette afsnit har vi uddraget, hvad vi mener, der er de væsentligste detaljer og 
konklusioner fra Artikel 1 og dermed en definition af artiklens essens. Senere konkluderes der i 
dette projekt, om fejl i Artikel 2 og 3 har haft indflydelse på, hvorvidt essensen fra Artikel 1 er 
bevaret og kommet til udtryk i disse to artikler.  
 
Da der i Artikel 1 ofte bruges udtrykket “NAS” (non-caloric artificial sweeteners) til at beskrive 
sødestofferne, uanset hvilket sødestof, der er tale om, er det vigtigt at fremhæve, at det 
udelukkende er i Forsøg A samt Forsøg H, hvor effekten af hhv. alle tre sødestoffer (sakkarin, 
aspartam og sukralose) og sødestoffer generelt undersøges. I de resterende forsøg undersøges 
kun sakkarin, og mange af studiets konklusioner omhandler derfor hovedsageligt sakkarins 
effekter. 
I studiet gøres der brug af mange forsøg, og det kan derfor beskrives som en omfangsrig 
undersøgelse af sødestoffers indvirkning på tarmbakterier og glukoseintolerance. Hovedparten 
af undersøgelserne er udført på mus og ikke mennesker. Der er tale om flere forsøg, hvor kun et 
af dem er udført på et lille antal af mennesker, samt et enkelt observationsstudie. Derfor er 
omfanget af de enkelte forsøg vigtigt at understrege.  
Forskerne i studiet fandt ud af, at alle sødestofferne forårsagede udvikling af glukoseintolerance 
hos mus. Senere blev det ud fra forsøgene med sakkarin konkluderet, at sødestoffet havde en 
indflydelse på sammensætningen af tarmfloraen, hvilket lå til grund for den udviklede 
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glukoseintolerance. Dette er de væsentligste af studiets konklusioner. I Artikel 1 fremhæves det 
desuden, at der skal flere studier til at verificere sødestoffernes effekt, før en ændring i 
rådgivningen om brug af sødestoffer kan blive foretaget.  
 
Artikel 2 
I Artikel 2 beskrives det, at forskerne tilsatte sødestofferne aspartam, sakkarin og sukralose i 
musenes vand, og at især sakkarin påvirkede musenes sukkerstofskifte. Derudover kommes der i 
Artikel 2 ind på, at forskerne tilførte antibiotika til musene, så tarmbakterierne blev nedbrudt. 
Disse mus betegnes som sterile mus. Dette medførte, at sødemidlerne ikke længere havde nogen 
effekt på musenes blodsukker, og på den måde kunne forskerne sikre sig, at ændringerne i 
sukkerstofskiftet skyldtes sødemidlernes virkning på tarmbakterierne. Sødemidlernes effekt på 
musenes blodsukker blev yderligere påvist ved, at fækalier fra mus, som havde indtaget 
sødemiddel, blev transplanteret over i sterile mus, der ikke havde fået sødemiddel. Dette 
resulterede i en stigning i blodsukkeret hos de sterile mus. 
Der bliver redegjort for sammenhængen mellem bakteriefloraen hos mus, der havde indtaget 
sødemidler samt bakteriefloraen hos adipøse mennesker og diabetikere. Artiklen nævner 
ligeledes et forsøg, der blev foretaget med 388 raske personer. De personer, der havde et højt 
forbrug af sødemidler, havde højere blodsukker, større livvidde og vejede mere i forhold til de 
personer, der ikke indtog sødemidler.  
Ifølge Artikel 2 føres kunstige sødestoffer ufordøjet gennem fordøjelsessystemet og ændrer på 
tarmfloraen. I Artikel 2’s beskrivelse af studiet med musene fandt forskerne frem til, at når der 
blev ændret på tarmfloraen, blev bakterierne bedre til at nedbryde kostfibre, hvilket resulterer i, 
at fibrene omdannes til kalorier, bl.a. fedtsyrer, som overføres til blodet. Dette medfører en øget 
risiko for forhøjet blodsukker og Adipositas. Forsøget med de syv personer bliver også gengivet i 
Artikel 2. Den danske professor Oluf Borbye Pedersen udtaler bl.a.: ‟Studiet er stærkt, fordi det 
består af både muse- og menneskeforsøg, men den sidste del, som er et meget lille forsøg med kun 
syv mennesker, bør bekræftes af andre studier, før man kan konkludere noget sikkert”. 
En rapport af EU fødevarepanelet, European Food Safety Authority (EFSA), som blev udgivet i 
2013, bliver også nævnt i Artikel 2. Rapporten redegør for, at det er tilladt at indtage en daglig 
dosis på max 40 mg sødestof pr. kg legemsvægt. Efter publiceringen af Artikel 1 har journalisten 
fra Artikel 2 været i kontakt med en medarbejder fra EFSA, der udtaler, at der kræves mere 
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forskning inden for sødestoffernes virkning på tarmfloraen og blodsukkeret, før de vil revurdere 
deres rapport. 
Fire dage efter Videnskab.dk udgav artiklen, kom de med en rettelse, efter at flere læsere 
påpegede, at det ikke stod klart, at aspartams virkning på blodsukkeret og tarmfloraen ikke var 
lige så stor som sakkarins. Blodsukkeret hos mus, der havde fået aspartam, var lavere end hos 
mus, der havde indtaget sakkarin eller sukralose. Forskerne bag studiet testede kun aspartams 
virkning ved et forsøg. De resterende forsøg handlede om sakkarins virkning på musene. 
 
Artikel 3  
I Artikel 3 beskrives det, at ny forskning har konkluderet, at light-produkter kan føre til en større 
risiko for udvikling af Diabetes mellitus og Adipositas. Disse light-produkter indeholder typisk 
sødestofferne aspartam og sakkarin, og det er netop disse sødestoffer, der kan ændre tarm-
floraen, hvilket forringer kroppens sukkeromsætning. Artikel 3 fremstiller kort resultaterne af 
forsøgene. Forskerne havde foretaget forsøg på mus og mennesker, hvor forsøget på mus bl.a. 
viste, at mus, der havde fået sakkarin, fik forøget deres blodsukker efter få dage. I forsøget med 
mennesker fik syv raske personer, der ikke normalt indtog sødestoffer, den maksimale mængde 
af sødestoffer, som FDA har tilladt. Efter få dage viste fire af personerne ændringer i 
sammensætningen af tarmbakterier. Herefter sluttes Artikel 3 af med, at der dermed er tegn på, 
at personer, der benytter sig af light-produkter, har risiko for vægtforøgelse. Der rundes 
yderligere af med følgende citat af professor Eran Shagal, som er en af forskerne bag studiet: ”I 
ingen af vores forsøg fandt vi, at der er en fordelagtig effekt af kunstige sødemidler. Tvært imod 
viste alle studierne en skadelig effekt - de viste alle, at kunstige sødemidler er forbundet med 
forhøjet blodsukker”. 
Rettelsen af Artikel 2, der er foretaget fire dage efter publiceringen, er ikke noteret af Artikel 3. 
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Analyse 
For ikke at generalisere udkommet af denne analyse understreges det, at dette projekt arbejder 
case-orienteret og blot lægger op til diskussionen af den videnskabsformidlende journalistik. For 
analysen af Artikel 2 og 3 er der indsat linjehenvisninger til hhv. Bilag 2 og 3. 
I dette afsnit vil følgende emner blive belyst: Artiklernes opbygning, fejl, sprog, vinkel og inddragelse 
af andre kilder. Artiklernes fejl vil blive karakteriseret ud fra de tidligere beskrevne fejlkategorier i 
metodeafsnittet (s. 10). Grundet Artikel 2’s omfang vil artiklens fejlanalyse blive opdelt i Generelle 
fejl og Specifikke fejl, hvor fejl, der hhv. går igen flere gange eller enkelte gange i Artikel 2, 
beskrives. Under artiklernes sprog vil der fokuseres på skift i sprogkoden fra videnskabssprog til 
formidlingssprog. I afsnittene omkring artiklernes vinkel, vil det belyses, hvorvidt artiklerne 
fremstår som for eller imod brugen af sødestoffer samt eventuelle vinkelskift. Som afrunding af hver 
analyse, vil det beskrives, hvilke kilder artiklerne bruger ud over Artikel 1, og hvilken betydning 
dette har for hhv. Artikel 2 og 3.  
 
Artikel 2 i forhold til Artikel 1 
Artiklens opbygning 
Der lægges, med Artikel 2’s store omfang og opsummerende tilgang til indholdet i Artikel 1, 
overordnet op til en målgruppe af naturvidenskabeligt interesserede læsere. Artikel 2 er 
opbygget efter Nyhedstrekanten (Figur 8) med den fængende rubrik ”Skelsættende nyt om 
sødestoffer: Kan øge risiko for fedme” og et billede af en Coca-Cola light. I underrubrikken 
opsummeres rubrikken mere detaljeret. Læseren har gennem disse rubrikker fået artiklens 
konklusion og dermed det mest væsentlige information. Derfor behøver vedkommende kun at 
læse resten af artiklen for at få flere detaljer om studiet fra Artikel 1 med. Konklusionen 
efterfølges af baggrunden for denne (l. 15-16). Her forklares studiet fra Artikel 1 og dets 
resultater. Derudover citeres to af forskerne bag studiet fra Artikel 1 og en dansk ekspert, Oluf 
Borbye Pedersen, der er professor og forskningsleder (Københavns Universitet, 2014). Gennem 
hele Artikel 2 inddeles underafsnit med mellemrubrikker, der fungerer som delkonklusioner og 
gør det nemt for læseren at få de vigtigste detaljer med. Baggrunden overlapper detaljedelen 
(Figur 8), hvor forsøgene beskrives, og der perspektiveres undervejs til andre studier samt til 
studiets betydning for sundhedsdebatten om brugen af sødestoffer.  
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Generelle fejl 
I rubrikken findes en generel overdrivelse, hvor der informeres om, at sødestoffer kan øge 
risikoen for Adipositas. I Artikel 1 står der, at både sakkarin, sukralose og aspartam forårsagede 
glukoseintolerance, men sakkarin blev valgt til videre forskning, da dette stof havde den højeste 
effekt på blodsukkeret. Dog fastslår rubrikken i Artikel 2 i højere grad, at alle sødestoffer øger 
risikoen for Adipositas. Et andet eksempel på denne overdrivelse forekommer i punkt 3, 4 og 5 (l. 
95-106). Her står der ”sødemidler”, selvom der kun er testet for sakkarins effekt på tarm-
bakterierne i de beskrevne forsøg. Brugen af ordene "sødemidler" eller "sødestoffer" fore-
kommer ti gange i sammenhænge, hvor der, i forhold til Artikel 1's indhold, kun er tale om 
sakkarin (l. 1; 8; 27; 75; 95; 97; 99; 101; 104; 118).  
En gennemgående mangel i Artikel 2, er angivelsen af præcise mængder. Der står seks gange i 
løbet af artiklen, at hhv. musene og forsøgspersonerne fik sakkarin (l. 39; 45; 86; 91; 117). 
Derudover mangler ligeledes præcise mængdeangivelser for sukker, og denne udeladelse 
optræder to gange i artiklen (l. 41 og 46). Det samme gælder for samtlige forsøg med mus og 
Forsøg I, hvor det angives, at blodsukkeret steg, men ikke hvor meget. Denne udeladelse 
optræder seks gange i løbet af Artikel 2 (l. 40; 88; 89; 102; 109; 119). 
 
Specifikke fejl 
Underrubrikken opsummerer indholdet af Artikel 1, dog sammenfattes ordene “omfattende” og 
“mennesker” på en uhensigtsmæssig og rodet måde, der får studiet fra Artikel 1 til at lyde 
omfattende udført på både mus og mennesker (l. 7-8). Her er der i virkeligheden tale om et 
mindre omfattende forsøg på mennesker, mens langt størstedelen af forsøgene blev udført på 
mus.  
I brødteksten lægges der ud med en anbefaling til læseren om at overveje at stoppe sit indtag af 
light-produkter (l. 12-16). Her er påstanden, at light-produkterne kan øge risikoen for Adipositas, 
hvilket er en fri fortolkning af indholdet i Artikel 1, der fører til en overdrivelse fra journalistens 
side. Derudover beskrives studiet som værende omfattende (l. 16). Her lægges der dog ude-
lukkende vægt på sødestoffernes indflydelse på Adipositas og ikke Diabetes mellitus, hvilket er 
en rodet fremstilling af resultaterne, da Diabetes mellitus først nævnes senere i Artikel 2. Type 2 
Diabetes nævnes dog i underrubrikken. 
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Under mellemrubrikken: “Sødemidler gav forstadier til overvægt”, beskriver Artikel 2 i punktform, 
hvad der i hovedtræk blev påvist i studiet fra Artikel 1 (l. 39-51). I punkt 1 i Artikel 2, der 
omhandler sakkarin og blodsukker, afrundes der med en sammenligning, der beskriver, at 
almindeligt sukker ikke havde nogen effekt på blodsukkeret. Dette formidles imidlertid ikke 
korrekt; i Artikel 1 vises en række grafer på artiklens figur 1 (Bilag 1), hvor graf c viser en 
sammenligning mellem ændringen i blodsukker over tid for mus, der har fået tilsat sakkarin til 
sukkerholdigt drikkevand, og mus, der har drukket sukkerholdigt vand uden sakkarin. Det ses på 
grafen, at blodsukkeret stiger mest hos den gruppe mus, der har fået tilsat sakkarin til deres 
drikkevand, netop som Artikel 2 beskriver det, men blodsukkeret stiger også hos de mus, der har 
drukket det rene, sukkerholdige vand. 
I punkt 2 under samme mellemrubrik beskrives det, at der forekom ændringer i sammen-
sætningen af tarmbakterier hos musene og halvdelen af forsøgspersonerne (l. 44-46). Her er der 
udeladt information fra Artikel 1, da det er beskrevet i denne, at der var syv forsøgspersoner, 
hvor fire ud af disse havde ændringer i deres tarmbakteriesammensætning. Dette vil sige, at det 
er korrekt gengivet, at det var halvdelen af forsøgspersonerne, der havde disse ændringer, men 
udeladelsen af, hvor mange personer, der indgik i forsøget, kan give forkert indtryk af forsøgets 
omfang. Det samme forsøg beskrives i 7. punkt under mellemrubrikken “Mus fik transplanteret 
afføring”, men uden at blive præsenteret som en præcisering af førnævnte forsøg (l. 116-119). I 
de to tilfælde, hvor forsøget er nævnt, er det fremstillet på to forskellige måder således, at det kan 
fortolkes som to forskellige forsøg. Denne fremstilling er rodet, da den afviger fra dét, der er 
beskrevet i Artikel 1.  
 
I 6. punkt beskrives et observationsstudie med 388 medvirkende (l. 108-114). Dette svarer til 
Forsøg H i Artikel 1, men her er der dog kun nævnt 381 personer. Denne mindre ukorrekthed kan 
tyde på, at Artikel 2 har lagt antallet af personer sammen fra Forsøg H og I.  
I 7. punkt beskrives udelukkende de fire forsøgspersoner, som fik en ændret tarmbakterie-
sammensætning, men det er udeladt, at der også blev set små ændringer hos de resterende tre 
forsøgspersoner fra Forsøg I (l. 116-119). Det er korrekt gengivet, at der blev set en betydelig 
stigning i blodsukkeret hos fire ud af syv forsøgspersoner, men Artikel 2 har udeladt den reelle 
årsag til dette, som er forringet glykæmisk respons. Ændringer i tarmbakteriesammensætningen 
blev set hos alle syv forsøgspersoner, men var størst hos fire af dem. Ændringerne førte til 
udvikling af højere glykæmisk respons på femte- til syvendedagen og betydelig stigning i 
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blodsukker efter indtagelse af sakkarin. Dette fremgår af figur 9 graf g i Artikel 1 (Bilag 1). En del 
af Forsøg I udelades under dette punkt. Dette omhandler fækalietransplantationen fra forsøgs-
personer til mikrobefrie mus. Udeladelsen er dog ikke meningsforstyrrende.  
I 4. punkt, hvor det andet antibiotikaforsøg (Forsøg D) beskrives, nævnes brugen af sterile mus (l. 
99-102). I Artikel 2 betegnes disse mus som stadig værende sterile efter transplantationen, 
hvilket de ikke kan være, da udtrykket ”sterilt” bruges om organismer, som er 100 % fri for 
mikroorganismer. 
 
Efter udgivelsen af Artikel 2, blev Videnskab.dk gjort opmærksom på, at det ikke fremstod klart, 
at aspartam havde en mindre indvirkning på glukosetolerancen, og at det derfor hovedsageligt 
var sakkarin, studiet havde haft fokus på. Dette blev senere rettet. Ud over denne rettelse, som er 
tilføjet som et afsnit i bunden af artiklen, er den oprindelige Artikel 2 også blevet ændret, hvilket 
giver nogle problemer i forhold til sammenligningen mellem Artikel 2 og Artikel 3. Rettelsen af 
Artikel 2 er foretaget fire dage efter udgivelsen af både Artikel 2 og 3. 
 
Artiklens sprog 
Ud fra Tabel 1 kan der drages ligheder for sprogenes karakteristika i Artikel 1 og 2. Journalisten 
bag Artikel 2 har fortolket og ændret sprogkoden fra videnskabssprog til både videnskabssprog 
og formidlingssprog i Artikel 2. Dette kan også ses som en del af forskningsformidlingens 
fødekæde. Når der omskrives fra videnskabssprog til formidlingssprog, vil indholdet gå fra at 
være abstrakt til mere konkret. Ydermere skifter målgruppen fra logisk-ræssonerende til en 
målgruppe, der behøver en narrativ formidling. Upersonligt er også blevet til personligt, når der fx 
skrives: ”Spiser du light-produkter for at holde den slanke linje eller for at tabe dig?” (l. 10). Dette 
henvender sig direkte til læseren og læserens forhold til light-produkter. Hvor Artikel 1 var 
skrevet med en overordnet synsvinkel, gør Artikel 2 brug af en skiftende synsvinkel i form af 
citater fra eksperter.  
 
Det beskrives i Artikel 2, at der i flere af museforsøgene, hvor sakkarin blev anvendt, blev vist en 
udvikling af forstadier til Type 2 Diabetes og Adipositas (l. 91-93). I Artikel 1 beskrives det, at der 
er blevet påvist glukoseintolerance samt pathways, der tidligere er set i forbindelse med Diabetes 
mellitus eller Adipositas. Dette er ikke en umiddelbar fejl, men måske er det en mindre 
overdrivelse at skrive “forstadier”. Blandt de nævnte pathways er metabolismen af sphingo-
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lipider og syntese af lipopolysakkarider i mus og mennesker, som er processer, der er udeladt i 
Artikel 2.  
Dog beskrives fermenteringen af glykaner til kortkædede fedtsyrer under punkt 3: ”Ændringen i 
tarmbakteriesammensætningen førte til, at bakterierne blev bedre til at nedbryde kostfibre”, hvilket 
er et korrekt skift i sprogkoden (l. 48-51). Herudover beskrives det, at disse fibre bliver til 
kalorier herunder fedtsyrer. I Artikel 1 står der, at der var en stor forøgelse i nedbrydningen af 
glykaner i de mus, der havde indtaget sakkarin (Forsøg A).   
 
Artiklens vinkel 
Efter mellemrubrikken “Sødemidler gav forstadier til overvægt”, som indeholder resultaterne fra 
Artikel 1, understøttes disse resultater med mellemrubrikkerne ”Kunstige sødestoffer er kontro-
versielle”og ”Sødestoffer har ingen fordelagtig virkning” (l. 27; 61; 27; 61; 73). Artikel 2 skriver, at 
studier vedrørende sødestoffer både har vist, at de er skadelige og uskadelige (l. 63-64). I 
forlængelse af dette, under mellemrubrikken “Kunstige sødemidler er kontroversielle”, står der 
følgende: ”De undersøgelser, der hidtil er lavet, har dog stort set udelukkende været observa-
tionsstudier (…)” (l. 69). Her skabes der en negativ ladning omkring observationsstudier ved 
brugen af ordet “dog”. Denne negative ladning overføres dermed til studierne, der har vist, at 
sødestoffer både er skadelige og uskadelige, og journalisten formår således at få disse studier til 
at virke upålidelige. Journalistens holdning, mht. om sødestoffer er skadelige eller uskadelige, 
vises ved, at hun placerer ”Sødestoffer har ingen fordelagtig virkning” som det efterfølgende 
afsnit. I denne sammenhæng er der efterfølgende anvendt et citat af Professor Eran Segal, en af 
forskerne bag studiet: ”I ingen af vores forsøg fandt vi, at der er en fordelagtig effekt af kunstige 
sødemidler. Tvært imod viste alle studierne en skadelig effekt - de viste alle, at kunstige sødemidler 
er forbundet med forhøjet blodsukker” (l. 78-80). Dette skaber en vinkel, hvor studier, der tidligere 
har vist, at sødestoffer er uskadelige, ikke er lige så pålidelige som de studier, der har vist det 
modsatte. Der indgår dog også afsnit med citater af bl.a. Eran Segal og Oluf Borbye Pedersen, som 
giver en lidt anden vinkel (l. 128-131; 139-141). Oluf Borbye Pedersen udtaler følgende: “Studiet 
er stærkt, fordi det består af både muse- og menneskeforsøg, men den sidste del, som er et meget 
lille forsøg med kun syv mennesker, bør bekræftes af andre studier, før man kan konkludere noget 
sikkert” (128-131). Der skabes derfor den overordnede vinkel, at sødestoffer er skadelige, men at 
dette skal understøttes med yderligere studier. 
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Artiklens brug af andre kilder 
I Artikel 2 gøres der ligeledes brug af ekspertkilder, herunder et afsluttende afsnit omhandlende 
EFSA’s rapport om aspartam fra 2013, der bl.a. gør rede for, hvad den maksimale anbefalede 
dosis for indtag af sødestoffet aspartam er. Konklusioner fra rapporten gengives forkert i Artikel 
2, ved at der skrives: ‟Ifølge rapporten, som bygger på en litteraturgennemgang af de videnskabe-
lige undersøgelser, der hidtil var lavet, er der ingen sundhedsrisici ved at indtage en daglig dosis på 
op til 40 milligram kunstige sødemidler per kilo legemsvægt per dag” (l. 154-156). Det er en 
overdrivelse at sammenfatte sakkarin med denne rapport, da anbefalingen udelukkende omhand-
ler aspartam. EFSA’s studie skaber konflikt i artiklen, da den, ifølge journalisten, fastslår at 
“sødemidler” ikke er farlige. Citatet fra Steve Pagani, pressemedarbejder i EFSA, er med til at 
underbygge budskabet om behov for mere forskning på området (l. 165-169). Oluf Borbye 
Pedersen citeres flere gange i Artikel 2, hvor det fremstår at han bl.a. finder resultaterne meget 
interessante (l. 18;22-25;139-145). Dog understreger han ligeledes, at yderligere forskning er 
nødvendig. Ydermere citeres to af Artikel 1’s forfattere, Eran Segal og Eran Elinavs, udtalelser fra 
en pressekonference. Disse citater understøtter selve vinklen i Artikel 2, at sødestoffer generelt 
har en skadelig virkning (l. 53-54; 58-59; 78-80). Her ses desuden en forkert gengivelse af Eran 
Segals navn, der i Artikel 2 staves “Shagal”. 
 
Artikel 3 i forhold til Artikel 2 og 1 
Artiklens opbygning 
Artikel 3, der er væsentlig kortere end Artikel 2, er også opbygget efter nyhedstrekanten. Igen er 
der brugt en fængende rubrik og underrubrik, der efterfølges af et billede, denne gang både af en 
Coca-Cola og en Coca-Cola light. Baggrunden for studiet samt dets resultater beskrives, og der 
laves en perspektivering til tidligere undersøgelser (l. 10-15; 20-22). Efter mellemrubrikken 
beskrives flere detaljer fra forsøgene, og der afsluttes med et citat fra en af forskerne (l. 24-38). 
 
Artiklens fejl 
I rubrikken, “Omfattende studie: Light-produkter kan gøre dig fed”, i Artikel 3 er der fokus på 
Adipositas og light-produkter, hvilket er en overdrivelse i forhold til Artikel 1. Brugen af begrebet 
“light-produkter” er desuden misvisende, da det indebærer mere end kunstige sødestoffer. 
Resultaterne, som forskerne fra Artikel 1 opnåede, viste forstadier til Type 2 Diabetes, i form af 
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glukoseintolerance, samt mulige pathways, der tidligere er påvist i forbindelse med Diabetes 
mellitus og Adipositas. En udeladelse er, at Diabetes mellitus kun nævnes én gang i Artikel 3, 
selvom dette er et fokus i Artikel 1 (l. 13). I underrubrikken uddybes det, at det omfattende studie 
af sødestoffer både involverer mus og mennesker. I Artikel 3 er udtalelserne omkring forsøg med 
mennesker kun underbygget af Forsøg I fra Artikel 1 (l. 28-31). Studiet fra Artikel 1, der viser, at 
sakkarin har en negativ effekt på det glykæmiske respons, er lavet på baggrund af et forsøg på 
syv personer og kan derfor ikke betegnes som omfattende.  
 
Det er en gentagen overdrivelse, at Artikel 3 ikke er specifik omkring, hvilket sødestof, der tales 
om (l. 3; 14; 29; 30). Sakkarin nævnes korrekt én enkelt gang i sammenhæng med et forsøg med 
mus (muligvis Forsøg E) (l. 26-27). Studiet fra Artikel 1 handlede primært om sødestoffet 
sakkarin, men fx er der i Artikel 3 brugt et billede af en Coca-Cola light, hvilket er misvisende, da 
sakkarin ikke er tilsat i produktet. 
Det nævnes ikke i Artikel 3, at studiet fra Artikel 1 skal understøttes af andre studier, før der kan 
konkluderes noget reelt omkring omfanget af sødestoffers potentielle skadevirkninger, hvilket er 
en udeladelse af en væsentlig del. I stedet opsættes der i Artikel 3 flere gange konklusioner, hvor 
der både i Artikel 1 og 2 gøres opmærksom på, at det kræver flere undersøgelser, før der kan 
konkluderes noget generelt. Eksempelvis konkluderes det i Artikel 3: “I et netop publiceret studie 
fra Weizmann-instituttet i Israel konkluderes det, at light-produkter, der ofte er sødet med 
aspartam eller saccharin, øger risikoen for overvægt og diabetes” (l. 12-14). 
 
En udeladelse, der forekommer tre gange i Artikel 3, er, at der ikke er angivet præcise mængder 
og størrelser (l. 22; 26; 30). Fx bliver der efter første mellemrubrik skrevet “Eksempelvis viste 
forsøget, at mus efter få dage fik øget blodsukker, når de blev udsat for saccharin”, hvilket er 
upræcist, da der ikke beskrives, hvad ordet “øget” dækker over. Yderligere nævnes det ikke, 
hvilken mængde sakkarin, de omtalte mus, indtog (muligvis Forsøg E). Senere gengives det i 
Artikel 3, at tarmbakteriesammensætningen hos fire ud af de syv forsøgspersoner ændrede sig, 
når de indtog en daglig dosis sødemidler, svarende til den maksimalt tilladte mængde (l. 28-30). 
Her vides det ikke, hvordan og i hvilken grad tambakteriesammensætningen ændrede sig, og det 
står heller ikke beskrevet, hvad den maksimalt anbefalede mængde sødestof pr. dag dækker over.  
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Artiklens sprog 
Artikel 3 er en letlæselig artikel uden meget videnskabssprog. Modsat Artikel 2’s journalist, der 
har bibeholdt en del af videnskabssproget, er sprogkoden i Artikel 3 primært formidlingssprog. 
Dette ses bl.a. ved den korte og konkrete beskrivelse af studiet fra Artikel 1, hvor der ikke indgår 
fagbegreber. Ydermere distanceres videnskabssprog i Artikel 3, da der skrives “Der er i dag 
kommet overraskende nyt fra forskningens verden” (l. 10). Her skabes der narrativt en afstand til 
forskning. 
 
Artiklens vinkel 
Vinklen i Artikel 3 afviger ikke meget fra Artikel 2, der konkluderer, at sødestoffer kan være 
skadelige, men at der mangler undersøgelser for at bekræfte dette. Der konkluderes i Artikel 3: 
“Dermed tyder det på, at light-produkter stik mod intentionen er skyld i, at forbrugere af disse, 
risikerer at tage på i vægt”, hvilket understøttes af et citat fra én af forskerne bag studiet, Eran 
Segal (l. 33-38). En væsentlig forskel mellem Artikel 3 og de to andre artikler er dog, at der ikke 
nævnes i Artikel 3, at der mangler undersøgelser for at kunne konkludere noget. Ydermere er der 
mere fokus på light-produkter, hvilket medfører vinklen, at sødestoffer og i det hele taget light-
produkter er skadelige.  
 
Artiklens brug af andre kilder 
Artikel 3 bruger udelukkende Artikel 2 som kilde. Dog inddrages nogle af de andre kilder, som 
Artikel 2 præsenterer, såsom litteraturstudiet foretaget af EFSA. Denne kilde er i konflikt med 
påstanden om risiko for Adipositas: “Eksempelvis slog Den Europæiske Fødevaresikkerhedsauto-
ritet, fast i december, at lightsodavand ikke udgør en sundhedsmæssig risiko for mennesker i de 
mængder, der bliver brugt i dag“ (l. 20-22). Denne sammenligning er upræcis, da studiet 
omhandler aspartam, og derfor giver det ikke mening at sammenligne disse to undersøgelser på 
den måde, som Artikel 3 gør (EFSA, 2013). Sammenligningen hører under fejlkategorien rod. 
Ydermere er det tydeligt, at citatet fra Eran Segal er direkte taget fra Artikel 2, da den forkerte 
stavning af Segal (Shagal) bruges igen (l. 35-37). Selve citatet underbygger vinklen i Artikel 3. 
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Diskussion 
I følgende afsnit diskuteres de tidligere analyserede fejlkategorier, hvad der kan have forårsaget 
dem, og hvilken betydning de har for videreformidlingen af indholdet fra Artikel 1. 
 
En af de generelle fejlkategorier, der skaber en alvorlig forvirring i Artikel 2 og 3, er overdrivelse 
ved brugen af ordene “sødemidler”, “sødestoffer” eller “light-produkter” i sammenhænge, hvor 
der reelt kun er tale om sødestoffet sakkarin. Læseren har derfor mulighed for at fortolke 
resultaterne fra studiet i Artikel 1 som gældende alle sødestoffer og light-produkter. Denne 
overdrivelse kan skyldes flere faktorer. Når en journalist udarbejder sin artikel, skal indholdet af 
artiklen tilpasses således, at det passer ind under nogle af eller alle nyhedskriterierne. Rubrikken 
i Artikel 2, “Skelsættende nyt om sødestoffer: Kan øge risiko for fedme”, er præget af nyheds-
kriterierne væsentlighed og sensation. Ved at skrive “sødestoffer”, henvender dette sig til den 
almene befolkning, da sødestoffer er kendt fra hverdagen, hvor de som bekendt er anvendt i bl.a. 
light-sodavand som fx Coca-Cola light. Hvis der havde stået “sakkarin” i stedet for “sødestoffer”, 
er det ikke sikkert, at det i lige så høj grad havde henvendt sig til den almene befolkning. Sakkarin 
er formentlig ikke et begreb, der flittigt bliver brugt i hverdagen. Derfor skaber det sandsynligvis 
en større relation til læseren, at der står “sødestoffer” i rubrikken. Videnskab.dk’s målgruppe er 
studerende, forskere, journalister, undervisere samt alle med interesse for naturvidenskab, og 
der er måske en større sandsynlighed for, at nogle af disse grupper ved, at sakkarin er et 
sødestof.  
Rubrikken er som nævnt også præget af sensationskriteriet. At sødestoffer, som læseren kender 
fra light-produkter, kan øge risikoen for Adipositas, er sensationelt og øger væsentligheden, da der 
muligvis er mange mennesker, der gerne vil undgå for stort kalorieindtag, som benytter sig af 
denne slags produkter. Var der ikke skabt en relation til læseren vha. ordet ”sødestoffer”, ville 
rubrikken ikke fremstå lige så væsentlig og sensationel. Hvis der havde stået ”sakkarin”, ville det 
måske ikke være en forbløffende nyhed for en læser, der ikke kender sakkarin som værende et 
kunstigt sødestof.  
Livsstilssygdomme er et almen kendt fænomen og et problem. Derfor skaber journalisten også en 
sensation i rubrikken, hvor alle sødestoffer bliver anklaget for at øge risikoen for Adipositas, som 
er en af disse livsstilssygdomme. Der har været debat om brugen af sødestoffer, og der kan derfor 
tales for og imod, at emnet lever op til at være en sensation.  
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I Artikel 2 bliver der i brødteksten igen lagt vægt på væsentligheden med opfordringen til læseren 
om at overveje sit indtag af light-produkter. Dette er et eksempel, hvor en bred gruppe af læsere 
kan se nyhedens betydning, og en mindre gruppe læsere måske kan se den som havende 
livsvigtig betydning. Dermed opfylder artiklen kriteriet, men på bekostning af en overdrivelse af 
resultaterne fra Artikel 1.  
I Artikel 3 bliver nyhedens væsentlighed understreget i rubrikken med overdrivelsen: “Light-
produkter kan gøre dig fed”. Her henvender nyheden sig til læseren ved brugen af ordet “dig”. 
Denne overdrivelse betyder også, at læseren kan få den opfattelse, at alle light-produkter kan 
medføre Adipositas. Dette er ikke i overensstemmelse med Artikel 1’s konklusioner, hvor 
sakkarin var det centrale sødestof i studiet. Overdrivelsen i Artikel 3 kan være opstået ved, at 
journalisten har tilpasset nyheden efter nyhedskriterierne, som ud over væsentlighed kan være 
sensation. Sensationen bruges på samme måde i Artikel 3 som i rubrikken fra Artikel 2. 
Overdrivelsen kan også være opstået på baggrund af, at sakkarin i Artikel 2 adskillige gange 
bliver generaliseret til alle sødestoffer.  
 
I Artikel 3 fokuseres der på Adipositas frem for Diabetes mellitus, hvilket er en omskrivning af 
indholdet fra Artikel 1, som har resultater, der vedrører begge dele. Valget af dette fokus kan 
skyldes, at journalisten ønsker at opfylde nyhedskriteriet væsentlighed. Nyhedskriteriet opfyldes, 
idet der er flere adipøse end diabetikere i Danmark, og derfor optræder Adipositas i højere grad 
som et problem. Diabetesforeningen fremlagde antallet af danskere med Diabetes mellitus i 
2012, som var omkring 5,7 % af befolkningen (Diabetesforeningen, 2014). Sundhedsstyrelsen 
fremlagde i en opgørelse fra 2010, at 47 % af den voksne befolkning var adipøse i Danmark 
(Sundhedsstyrelsen, 2014). 
 
Et faktum, der lægges vægt på i Artikel 1 og 2, er, at der skal mere forskning til, for at kunne 
understøtte resultaterne fra Artikel 1. Indholdet fra Artikel 1 fremstår i en overdreven grad 
sensationelt og konkluderende i Artikel 3, da det ikke er nævnt, at der skal bekræftende studier til 
at underbygge resultaterne. En sådan udeladelse kan give Artikel 3’s læsere en forkert opfattelse 
af studiet i Artikel 1. I sidste ende kan dette resultere i, at læsere tager unødigt afstand fra nævnte 
produkter i Artikel 3 eller spreder de forkerte informationer videre til andre mennesker. 
Yderligere er størstedelen af de naturvidenskabelige detaljer fra Artikel 1 udeladt, hvilket er 
forståeligt, da informationerne fra Artikel 1 skal formidles ud til en bred målgruppe gennem 
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Artikel 3. Dog er vigtige informationer, såsom at det hovedsageligt er sødestoffet sakkarin, der er 
blevet undersøgt, som nævnt udeladt. Dette, kombineret med artiklens billede af en Coca-Cola 
light og en Coca-Cola, kan igen give en opfattelse af, at det er samtlige sødestoffer, der er blevet 
testet, således at læsere evt. holder sig fra eksempelvis Coca-Cola light. 
 
I Artikel 2 og 3 angives der ingen eksakte værdier for indtagede mængder af sødestoffer eller 
stigning i blodsukker. Mængdeangivelser er en vigtig del af den naturvidenskabelige arbejds-
metode, da de giver forskere mulighed for at sammenligne resultater nøjagtigt på globalt plan og 
muliggør samtidigt brugen af statistiske værktøjer til fortolkning af data. For Artikel 2 og 3’s 
læsere er dette ikke så vigtigt, da de ikke skal sammenligne eller lave statistiske modeller af 
resultater. Læsere vil i højere grad have gavn af et konkret eksempel, som de kan sætte i 
perspektiv til hverdagen. Et eksempel på dette kunne være, hvor meget et menneske dagligt må 
indtage af en bestemt fødevare indholdende et specifikt sødestof for at undgå negative effekter. 
Ligeledes har læseren ikke brug for de eksakte værdier af forsøgsmusene og -personernes 
forhøjede blodsukker, men har derimod brug for viden om, hvorvidt stigningen er markant i 
forhold til normalen. Ydermere kan det være misvisende at skrive, at forhøjet blodsukker, 
forårsaget af indtagelsen af sødestoffer, er forstadie til Diabetes mellitus. Diabetikere vil opleve 
længerevarende forhøjet blodsukker (hyperglykæmi), der kun kan kontrolleres med medicin, 
mens raske mennesker vil opleve forhøjet blodsukker efter hvert måltid, som reguleres af 
hormonerne insulin og glykagon. Altså er der en væsentlig forskel i disse to udsagn. 
 
I Artikel 2 er der dog ikke foretaget et præcist skift i sprogkoden, når der står “forstadier til fedme 
og type 2-diabetes”. Det står ikke klart i Artikel 1 om sakkarin direkte forårsager forstadier til 
Diabetes mellitus og Adipositas, som Artikel 2 skriver, men der blev vist en tendens til at udvikle 
glukoseintolerance ved indtagelse af sakkarin. I Artikel 1 nævnes det, at andre studier før har vist 
tegn på specifikke pathways i forbindelse med disse sygdomme. Cani et al. (2007)’s resultater 
viste, at en forøgelse af LPS kan ses som et tidligt forstadie til Diabetes mellitus og vægtforøgelse. 
Sphingolipider kan herimod ikke direkte ses som et forstadie til vægtforøgelse, eller Adipositas. I 
Artikel 2 nævnes, at der er blevet påvist forstadier til Type 2 Diabetes og Adipositas, hvilket er en 
løs fortolkning i og med, at det ikke er sphingolipider, der er et forstadie, men LPS. Derudover 
kunne en normal fortolkning af “forstadier til fedme” være overvægt, hvilket er et fjernt 
perspektiv, da LPS udløser metabolisk endotoksæmi, som senere kan lede til vægtforøgelse.  
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Det konkluderes i Artikel 1, at der ses symptomer på Adipositas og Diabetes mellitus. Men i 
Artikel 2 udelades Type 1 Diabetes, og i stedet nævnes kun Type 2 Diabetes. På trods af at Type 2 
Diabetes nævnes i Artikel 2, lægges der i artiklen mere vægt på sødestoffernes indflydelse på 
Adipositas, selvom forsøgene i Artikel 1 blev udført med fokus på begge emner. Derudover bruger 
Artikel 2 også en mellemrubrik, der hedder ‟Sødemidler gav forstadier til overvægt”. Både Artikel 
2 og 3’s læsere kan fortolke forsøgene, således at konklusionerne fra Artikel 1, omkring Diabetes 
mellitus nedprioriteres. Dette kan som tidligere nævnt skyldes, at der i Artikel 2 og 3 er mere 
fokus på Adipositas frem for Diabetes mellitus.     
 
De tre udgivere, Nature, Videnskab.dk og Metroxpress, har vidt forskellige målgrupper, hvilket 
tydeligt fremgår af deres artikler. Artikel 1 er opbygget efter Fisken, og der er benyttet 
videnskabssprog, der stemmer overens med Nature’s målgruppe. Artikel 2 og 3 er begge 
opbygget efter Nyhedstrekanten. Artikel 2 er længere og mere detaljeret end Artikel 3, og artiklens 
indhold er mere i overensstemmelse med Artikel 1's indhold end Artikel 3’s indhold er, hvilket 
skyldes Videnskab.dk’s målgruppe. Artikel 2’s længde kan også skyldes, at Videnskab.dk ikke er 
en trykt avis, og derfor er der principielt ikke en begrænsning for, hvor lang denne kan være. 
Artikel 3 er kort og præsenterer hovedsageligt opsigtsvækkende dele, hvor detaljerne fra for-
søgene udelades. Ligesom for Artikel 1 er der en sammenhæng mellem udgivernes målgruppe i 
forhold til det naturvidenskabelige niveau samt valg af indhold. Derfor burde Artikel 3’s længde 
og naturvidenskabelige niveau ikke gøre indholdet meningsforstyrrende, men valget af de 
udeladelser, som er foretaget i Artikel 3, har alligevel formået dette. Dette skyldes, at vigtige dele 
af indholdet i Artikel 1, som er medtaget i Artikel 2, er blevet nedprioriteret i Artikel 3, og kon-
klusioner er blevet udeladt eller omskrevet. Da Artikel 3 bruger Artikel 2 som kilde, findes der de 
samme udeladelser i Artikel 3 som i Artikel 2, dog forekommer yderligere udeladelser i Artikel 3.  
 
I Artikel 2 er beskrivelsen af omfanget af forsøgene rodet, hvilket får nogle forsøg til at fremstå 
mere omfattende, end de er. Bl.a. skrives der, at 388 mennesker medvirkede i Forsøg H, hvilket 
måske kan skyldes, at de 381 mennesker, der deltog i dette forsøg, er blevet sammenlagt med de 
syv personer fra Forsøg I. De 381 personer medvirkede i et observationsstudie, og de resterende 
syv personer medvirkede i reelle forsøg. Det er derfor rodet at fremstille disse to forsøgsgrupper 
som værende én forsøgsgruppe.  
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Den rodede fremstilling kan skyldes brugen af Nyhedstrekanten under struktureringen af Artikel 
2, hvor Artikel 1 i stedet er tilpasset efter Fisken. I Nyhedstrekanten er forsøgsbeskrivelserne 
blevet en del af detaljerne i den nederste del af artiklen, hvor de tidligere var en væsentlig del i 
Artikel 1. I Artikel 2 er der hovedsageligt lagt vægt på resultaterne frem for forsøgene, hvorfor en 
stor del af forsøgsbeskrivelserne går tabt. Når antallet af forsøgspersoner udelades, får det 
resultaterne til at fremstå mere sensationelle, selvom der i dette tilfælde var meget få forsøgs-
personer involveret. 
I Artikel 3 gøres det først i slutningen af artiklen klart, at Forsøg I kun bestod af syv personer. 
Dette er en rodet fremstilling, der har betydning for artiklens budskab, da omfanget af forsøget er 
en væsentlig del af studiets brugbarhed.  Dette understøttes ved brug af mellemrubrikken 
‟Forsøg på mus og mennesker” og det efterfølgende citat ‟Forskerne bag det nye studie har både 
lavet forsøg på mus og mennesker for at komme med den opsigtsvækkende konklusion”. Dette kan 
forårsage, at læseren opfatter forsøget på mennesker som meget omfattende. 
Ved inddragelse af tidligere undersøgelser fra EFSA i Artikel 2 og 3 bruges nyhedskriteriet 
konflikt. I Artikel 3 fremstår det, at studiet fra EFSA konkluderer, at light-sodavand ikke er 
skadeligt i de mængder, der indtages af forbrugere. Studiet bliver præsenteret på denne måde 
som et modstridende studie til, hvad læseren ellers er blevet præsenteret for i artiklen. Dette er 
imidlertid en lidt søgt sammenligning, da hovedfokuset i studiet fra EFSA er, hvorvidt rådgiv-
ningen omkring brugen af aspartam skal revurderes, og studiet fra Artikel 1 hovedsageligt 
handler om sakkarins indflydelse på tarmfloraen og blodsukkerniveauet. 
 
Artikel 1’s indhold er forsimplet i Artikel 2, og dette er endnu engang forsimplet til en meget 
forkortet udgave i Artikel 3. Denne artikel refererer primært til Artikel 2. Forsøgene fra Artikel 1, 
som i nogen grad er beskrevet i Artikel 2, er i Artikel 3 stort set udeladt. Ved at der i Artikel 3 
udelukkende henvises til Artikel 2 omkring resultater fra Artikel 1, vil de fejl, der er opstået i 
videreformidlingen til Artikel 2, blive overført til Artikel 3. 
Dog blev der lavet en rettelse i Artikel 2, hvor der står, at aspartam ikke havde de samme 
skadevirkninger som sakkarin. I den originale Artikel 2 uden rettelsen har der været lagt større 
vægt på aspartam i artiklen. Journalisten bag Artikel 3 har ikke været opmærksom på, at denne 
rettelse er forekommet, efter udgivelsen af Artikel 3, og der er derfor forekommet en alvorlig 
forvirring i denne artikel. I Artikel 3 fremstår det som om, at aspartam var en større del af studiet 
fra Artikel 1, end det var.  
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En ændring i Artikel 2, der ikke er meningsforstyrrende, er valget af ordene “kostfibre” og 
“fedtsyrer”. I Artikel 1 beskrives nedbrydningen af glykaner, som fermenteres til kortkædede 
fedtsyrer, dvs. at glykaner og kortkædede fedtsyrer ville være de korrekte naturvidenskabelige 
betegnelser. Kostfibre er kun en undergruppe af glykaner, og er derfor ikke naturvidenskabeligt 
korrekt, men ændringen er ikke meningsforstyrrende for artiklens indhold og ikke et problem, da 
det skal henvende sig til artiklens målgruppe. Yderligere er valget af ordet “fedtsyrer” en 
generalisering, da der oprindeligt i Artikel 1 kun er tale om undergruppen kortkædede fedtsyrer, 
men igen er denne forsimpling ikke meningsforstyrrende.  
De nævnte fejlkategorier, som optræder i Artikel 2 og 3 kan også skyldes, at journalisterne bag 
hhv. Artikel 2 og 3 ikke har en tilstrækkelig naturvidenskabelig baggrund til, at de bl.a. kan 
oversætte det væsentlige naturvidenskabelige indhold præcist ved skift i sprogkoden. De fejl, 
som er grundet skift i sprogkoden, kan opstå, da den præcise gengivelse af et naturvidenskabeligt 
fagbegreb kan kræve et større omfang på artiklen. 
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Konklusion 
Dette afsnit har til formål at besvare, hvorvidt de nævnte typer af ændringer, der er gjort brug af i 
videreformidlingen af Artikel 1’s indhold, har indflydelse på bevarelsen af essensen. Ud fra dette 
grundlag vil det konkluderes, hvorvidt Artikel 2 og 3 har formået at bevare essensen.  
 
Journalisterne bag Artikel 2 og 3 har bearbejdet indholdet, der oprindeligt stammer fra Artikel 1 
vha. forskellige journalistiske værktøjer, herunder nogle af nyhedskriterierne, Nyhedstrekanten 
og sproget. Denne bearbejdning har betydet, at der er forekommet ændringer af det oprindelige 
indhold, der beror på de specifikke fejlkategorier. En præcis angivelse af, hvor stor en del de 
enkelte fejlkategorier udgør i hver artikel, er vanskelig at angive, da nogle af kategorierne 
overlapper hinanden, og kan siges at forårsage nogle af de andre. Generelt kan det dog fastslås, at 
i Artikel 2 er fejlkategorierne udeladelser samt overdrivelser og omskrivning flest i antal. Ydermere 
findes der mindre ukorrektheder, rodede fremstillinger af påstande og alvorlig forvirring i Artikel 
2. Ligeledes fylder udeladelser samt overdrivelser og omskrivning mest i Artikel 3. Dog 
forekommer der også rod og alvorlig forvirring i artiklen. 
Bearbejdningen af indholdet betyder, at essensen af Artikel 1 ikke er videreført og bevaret i 
Artikel 3. Essensen er derimod bevaret i Artikel 2.  Artikel 2 indeholder det væsentligste indhold 
fra Artikel 1. Bl.a. er det bevaret, at der blev påvist en indvirkning på tarmbakterierne, der fører 
til glukoseintolerance, og at yderligere studier er nødvendige for at konkludere noget endeligt. 
Andet væsentligt indhold, som eksempelvis forsøgenes omfang samt at sakkarin og ikke alle 
sødestoffer eller light-produkter påvirker disse tarmbakterier, er delvist bevaret. I Artikel 3 er det 
bevaret, at sammensætningen af tarmbakterier blev ændret, dog i en forkert sammenhæng, da 
der står, at dette skete efter indtagelse af sødemidler. Det er derfor ikke bevaret, at indvirkningen 
på tarmbakterierne skyldes indtagelse af sakkarin. Resterende væsentligt indhold fra Artikel 1 er 
ikke videreført til Artikel 3, hvilket fører til, at essensen ikke er bevaret. Hypotesen (s. 10) kan 
dermed bekræftes for denne specifikke case, og ud fra dette kan det antages, at det også 
forholder sig således i andre scenarier, hvor en anden naturvidenskabelig nyhed optræder. 
Denne slags nyheder tilpasses formentlig også vha. journalistiske værktøjer, og herved kan der 
opstå en tilsvarende afvigelse af essensen fra den oprindelige kilde.  
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Perspektivering 
I dette projekt har vi beskæftiget os med at tydeliggøre, hvor præcist naturvidenskaben formidles i 
en udvalgt case. Undervejs har vi fundet ud af, at brugen af journalistiske værktøjer i bearbejd-
ningen af en videnskabelig artikel kan have indflydelse på, hvorvidt essensen af denne artikel 
bevares. I følgende afsnit vil der blive perspektiveret til, hvordan formidlingen af naturvidenskab i 
massemedierne kan forbedres. 
 
Ved ændring af den videnskabelige artikels struktur til Nyhedstrekanten, kan essensen godt 
bevares. Men ved overdreven brug af nyhedskriterier kan budskabet fra den oprindelige artikel 
let forsvinde pga. vinklen, som journalisten gør brug af for at opfylde nyhedskriterierne. For at 
opnå mest væsentlighed, var der fx i Artikel 2 og 3 mere fokus på Adipositas frem for Diabetes 
mellitus, hvilket var en væsentlig udeladelse af Artikel 1’s konklusion. Dermed blev det vægtet 
højere, at nyheden skulle tilpasses nyhedskriterierne frem for studiets reelle budskab. Natur-
videnskabelige nyheder har ikke nødvendigvis gavn af brugen af kriterierne, hvis dette betyder 
en fejlagtig videregivelse. Ved ikke at tilpasse videnskabelige artikler efter nyhedskriterierne, 
men i stedet fremhæve de kriterier, som nyheden allerede opfylder, vil indholdet måske i højere 
grad blive videreformidlet rigtigt.  
Journalisterne bag Artikel 2 og 3 har ikke nogen naturvidenskabelig uddannelse, som gør dem 
kvalificerede til at vurdere, om indholdet i artikler indeholdende naturvidenskab er korrekt. Ved 
at specialisere sig inden for de videnskabelige nyhedsområder, som behandles i det skriftlige 
medie, de arbejder ved, kunne journalister forbedre udkommet af deres artikler og bevare 
essensen fra den oprindelige videnskabelige artikel. Da naturvidenskab omhandler mange 
forskellige områder, ville det blive et problem at have specialiserede videnskabsjournalister 
inden for alle områder siddende på samtlige nyhedsredaktioner. Derfor kunne et samarbejde på 
tværs af redaktioner måske også forbedre formidlingen af naturvidenskab i medierne. 
Det kunne også tænkes at være en mulighed at ansætte forskere til at gennemlæse nyheder, der 
omhandler naturvidenskab, i samme stil som det videnskabelige peer review, men for nyheds-
artikler i stedet for forskning. Dette ville potentielt øge kvaliteten af det naturvidenskabelige 
indhold samtidig med, at der bibeholdes en bred målgruppe. En alternativ mulighed kan være at 
have et panel af eksempelvis forskere, der står for at skrive nyheder angående naturviden-
skabelige emner, så disse bliver formidlet korrekt. Dette kræver dog et skift i sprogkoden fra 
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videnskabssprog til formidlingssprog for dermed at opnå et forståeligt niveau for den almene 
befolkning. Dette panel ville kunne stå for de videnskabelige nyheder og dermed tage over for 
journalister, der ikke har særligt kendskab til naturvidenskab, hvilket sikrer, at den endelige 
artikel bliver mere præcis. 
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Ordliste 
 
16S rRNA sekventering Genetisk analyse til undersøgelse af taksonomiske 
forskelle og relationer mellem organismer bl.a. 
prokaryoter 
 
Bacteroideter Specifik bakterierække – både Gram-positive og -negative 
arter 
 
β-celler Her: Celler, som producerer insulin i bugspytskirtlen 
 
Bifidobakterie 
 
Specifik tarmbakterieslægt, Gram-positiv, probiotisk 
 
Cefalisk fase Den fase hvor der udskilles sekreter i mave-tarm i 
forbindelse med fødeindtag. Sekrering sker før føden når 
maven bl.a. når føden tygges, eller ved lugt og syn. 
 
De novo glukose 
 
Opbygning af polysakkarider fra glukose 
 
Den gastrointestiale tragt  
 
Hele tarmsystemet (fra mund til anus) 
 
Endotoksæmi 
 
Tilstand med en forhøjet mængde af endotoksiner i blodet 
 
Fækalier 
 
Ekskrementer  
 
Glukagon  
 
Modsætning af insulin, så i stedet for at nedregulere 
blodsukkeret, opreguleres det – fremmer nedbrydelsen af 
oplagret glykogen til glukose. 
 
Homeostase 
 
Evnen til at opretholde stabilitet i en række biokemiske 
processer i en organisme, fx stofskifte, pH-værdi i blod og 
konstant kropstemperatur (fx pattedyr) 
 
Hyperglykæmi 
 
Længerevarende forhøjet blodsukker 
In vitro 
 
Forsøg foretaget uden for kroppen 
Lipogenese 
 
Dannelse af fedt 
 
Lipolyse 
 
Hydrolyse af lipider 
 
Metagenomisk sekventering 
 
“Miljøanalyse” – alle mikroorganismer i et givent miljø 
analyseres genetisk (her: tarmene) 
 
Mikrobiotaen Mikroorganismer, bl.a. bakterier, der lever i symbiose med 
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vært 
Patogen 
 
Sygdomsfremkaldende 
 
Peristaltik 
 
Sammentrækning  
Her: Tarmbevægelser/sammentrækning, der skubber 
halv- og helfordøjet føde gennem tarmsystemet 
 
Probiotika 
 
Mikroorganismer, der hjælper til mod patogener, fremmer 
sundhed, evt. medicinsk anvendelse 
 
Skeletmuskler 
 
De tværstribede muskler 
 
Symbiose 
 
Mere eller mindre tæt samliv mellem forskellige arter 
(note: forstået som både positivt, uden betydning og 
negativt for værten)  
 
Tarmfirmicut 
 
Specifik bakterierække. Hovedsagelig Gram-positiv 
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Bilag  
Bilag 1 
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Bilag 2 
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